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ANALIZA STRUKTURE UDELEŽENCEV TEČAJEV USPOSABLJANJA NA 
PODROČJU SMUČANJA V ČASU OD 2007 DO 2017 
Lina Rednak 
IZVLEČEK 
Osnovni namen magistrskega dela je bil raziskati gibanje strukture učiteljev smučanja na 
usposabljanjih strokovnih smučarskih kadrov po starosti, spolu in regiji bivanja v obdobju 
desetih let. Posledično je bila narejena podrobna statistika podatkov, ki smo jih pridobili iz 
spletne aplikacije ŠPAK. 
Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, ali obstajajo statistično značilne razlike med 
primerjanimi generacijami udeležencev tečajev usposabljanja po pojavnih oblikah smučanja 
(alpsko smučanje, nordijsko smučanje in ostale smučarske panoge).  
Vzorec je obsegal vse kandidate obeh spolov (7013 oseb), ki so bili v letih od 2007 do 2017 
udeleženi na različnih stopnjah kadrovskega usposabljanja (U1, U2, U3 in Trener) vseh 
programov smučanja (alpsko smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh, smučarski skoki, 
nordijska kombinacija, biatlon, telemark smučanje, akrobatsko smučanje, smučanje prostega 
sloga, smučarski vodnik, prav tako nordijska hoja in tek ter nordijsko rolkanje in rolanje). 
Kandidati so bili iz celotne Slovenije ter nekaterih tujih držav. 
Vsi trije cilji dela, ki so bili vezani na ugotavljanje razlik v povprečni starosti, spolu in regiji 
med primerjanimi generacijami udeležencev tečajev usposabljanja po pojavnih oblikah 
smučanja, so bili glede na dobljene rezultate izpolnjeni. Pri vseh obravnavanih smučarskih 
panogah smo pri primerjavah udeležencev po povprečni starosti, spolu in regiji v obdobju 
med letoma 2007 in 2017 ugotovili statistično značilne razlike. Tako smo vse tri postavljene 
hipoteze sprejeli. Razloge za spreminjanje starostne strukture ter strukture udeležencev 
tečajev usposabljanja po spolu in regiji smo poskušali poiskati v uvedbi drugačne starostne 
meje za pristop na usposabljanja, novega načina organizacije teoretičnih predavanj in izvedb 
praktičnih delov usposabljanj, centralnega načina preverjanja teoretičnih in praktičnih znanj 
kandidatov na izpitih, novega Zakona o športu, v dogovoru SZS-ZUTS Slovenije z Italijansko 
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ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF PARTICIPANTS IN SKI INSTRUCTOR 
COURSES FROM 2007 TO 2017 
Lina Rednak 
ABSTRACT 
Master’s degree thesis’ main intention was to research the changing structure of ski 
instructors that participated in ski instructor courses by their age, gender and place of 
residence during the period of ten years. The detailed statistical research was performed 
according to data, achieved by means of the application named »ŠPAK«.  
Master’s degree thesis’ goal was to find out whether there exist typical statistical differences 
between compared generations of participants in ski instructor courses in all ski disciplines 
(alpine skiing, nordic skiing and other ski disciplines).  
The sample included all participants of both gender (7013 subjects) that participated in the 
years 2007 to 2017 in different levels of ski instructor courses (U1, U2 and Coach) for all ski 
disciplines (alpine skiing, snowboarding, cross-country skiing, ski jumping, nordic combined, 
biathlon, telemark skiing, freestyle skiing, ski guide, nordic walking and running, nordic 
skating and blading). The participants came from all parts of Slovenia as well as from some 
other foreign countries.  
All of the three master’s thesis’ goals, that were to find out the differences between compared 
generations of participants in ski instructor courses in all ski disciplines by their age, gender 
and place of residence, were as to results accomplished. We came to the conclusion that there 
exist typical statistical differences for all of the researched parameters and that is why we 
accepted all three hypothesis. We explained the reasons for that differences with the following 
facts: there was a different age limit introduced for accession to ski instructor courses, there 
was a new way of organizing lectures and practical training, there was a new central way of 
theoretical and practical examining of participants, the new Law of sports was passed, Ski 
Association of Slovenia has an arrangement with Italian Winter Sports Federation and also 
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Zgodba Slovencev in smučanja je tesno prepletena. Smučanje je tako rekoč slovenski 
nacionalni šport; izum slovenske smučarske tradicije je tako evidenten, da so Slovenci, tudi če 
ne smučajo, velikokrat označeni za smučarje (Batagelj, 2009).  
Janez Vajkard Valvasor je že leta 1689 v knjigi Slava vojvodine Kranjske na nazoren način 
opisal spuščanje po bregu bloških smučarjev. Opisal je tako opremo kot tudi tehniko 
smučanja, ki je bila posebnost tistega časa. Iz zapiskov različnih avtorjev je mogoče sklepati, 
da je bilo smučanje na Blokah razvito že sredi 16. stoletja. Zgodovinarji si niso enotni o 
koreninah bloškega smučanja, vsi pa uvrščajo smuči na Blokah med najpomembnejše 
predmete slovenske ljudske kulture (Guček, 1989; Guček, 2004).  
Rudolf Cvetko, druščina DREN, Ivan Tavčar in še bi lahko naštevali, so s pisano besedo in 
javnimi prikazi fotografij smučanja ter poučevanjem širili omenjeni šport med ljudmi. 
Edmund Čibej je pionir športnega smučanja v Sloveniji, saj je kot učitelj v Dolu nad 
Ajdovščino v zgodnjih 90. letih začel smučati na Trnovski planoti. Tam je tudi začel učit 
smučat dijake in prijatelje na smučeh, ki jih je po njegovih izdelal domači kolar (Batagelj, 
2006).  
Številni avtorji prispevkov in knjig o zgodovini smučanja so verjeli njegovim spominom, ki 
jih je obujal pri skoraj 90. letih starosti in prepisovali, da je prebral članek v dunajskem 
Welblattu ter naročil norveške smuči, ki jih je dobil leta 1888. Zgodovinar Borut Batagelj na 
Dunaju v arhivu ni odkril članka ali novice o pohodu na smučeh F. Nansna s spremljevalci, ki 
ga je opravil poleti 1888. Tudi drugi avstrijski časopisi tega ne omenjajo. Tako ni verjetno, da 
je Čibej prvi naročil in dobil norveške smuči, saj kot Batagelj išče po arhivih, dopušča še eno 
možnost: v časopisu Soča, 15. marec 1895, piše »Pred par leti je naročil prve snežke na 
Primorskem…«. Znano je, da je bil gozdar Josef Jarisch in da je tudi on smučal. V dokaz 
njegovega smučanja je tudi verjetno prva fotografija smučanja na Slovenskem, Josefova 
hčerka Isabela. Batagelj trdi, da niti ni tako pomembno, kdo je prvi naročil smuči, temveč 
pomemben podatek, ali so smuči bile na Trnovski planoti leta 1888, kar skoraj ni verjetno, ali 
1889, 1890, 1891, temveč je pomembno, da so smučali na Trnovski planoti na samem začetku 
90. let 19. stoletja (Batagelj, 2002; Batagelj, 2002a). 
Za razvoj alpskega tekmovalnega smučanja ima velike zasluge Anglež Arnold Lunn. Leta 
1922 je organiziral tekme v slalomu v Mürrnu s postavljenimi vratci obvezne smeri smučanja 
in meritvijo časa. Slalom so poznali že Norvežani v zadnji polovici 19. stoletja, vendar so 
ocenjevali le slog prostega smučanja v zavojih. Staro norveško besedo »slalaam« (»sla« je 
strmo pobočje, »laam« pa sled v snegu) je povzel tudi Lunn. Tekma v nekakšni obliki slaloma 
med 83 vratci na okoli 3.000 m dolgi progi je bila že leta 1905 na avstrijskem hribu 
Muckedkogel. Organiziral jo je Mathias Zdarsky, oče alpskega smučanja z uveljavitvijo 
plužne tehnike, ki se je kasneje razvila v paralelno tehniko. To tekmovanje je imenoval 
»Torlauf« (vožnja skozi vrata, torej slalom). Sir Arnold Lunn je zagovarjal tudi tekmovanje v 
smuku. Obe disciplini je od leta 1924 organiziral angleški Kandahar Ski Club, ustanovljen v 
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Švici. Lunn je skupaj z Avstrijcem Hannesom Schneiderjem, učiteljem smučanja v St. 
Antonu, organiziral prav tam prvo Arlberg-Kandahar tekmovanje v slalomu in smuku. 
Mednarodna smučarska zveza (FIS), katere vrh so vodili Skandinavci, največkrat Norvežani, 
so se tradicionalno otepali sprejeti v svoje vrste alpske discipline. Tako sta bolj bleščala 
njihov smučarski tek in skoki  na smučeh. Lunn pa je slalom in smuk odlično zagovarjal na 
kongresu FIS leta 1929, z dokazili o uspešnosti izvedbe teh v St. Antonu, je pridobil na svojo 
stran nekatere skandinavske in srednje evropske člane FIS. Prve tekme v slalomu in smuku s 
podporo FIS so bile na svetovnem prvenstvu leta 1931 v »njegovem« Mürrnu. Po njegovi 
zaslugi sta bila na sporedu zimskih olimpijskih iger leta 1936 v Garmisch-Partenkirchnu 
slalom in smuk, vendar so bile kolajne podeljene le za kombinacijo. Tekmovali so tako fantje, 
kot tudi dekleta, kar ni bilo dovoljeno v smučarskem teku in skokih na smučeh (Polednik, 
1991; Guček, 1998). 
Slovenci smo v alpskem smučanju odmevnejše rezultate začeli dosegati po zmagi Bojana 
Križaja na mladinskem evropskem prvenstvu 1975 v Avstriji (Vogrinec, 1982; Križaj in sod., 
1983). In, če bi se danes trkali po prsih in rekli, da je bil ta vrhunski dosežek rezultat 
sistemskega dela v državi, bi bilo sebično in krivično, predvsem do njega samega. Takratni 
uspeh je bil plod izjemnega talenta, prizadevnosti domačega okolja in v končni posledici 
seveda velike ljubezni do smučanja, ki je takrat morda presegla realnost tistega trenutka. Po 
prvih posamičnih uspehih se je počasi, vendar vztrajno, začel krog dobrih tekmovalcev in tudi 
vrhunskih rezultatov širiti vse do vrhunca v 80-tih letih s Križajevim srebrom in Strelovim 
bronom na Svetovnem prvenstvu v Schladmingu (1982), srebrom Franka na Olimpijskih igrah 
v Sarajevu (1984), dvojnimi zmagami Križaja in Petroviča v Kranjski Gori (1986), ter vseh 
kasnejših vrhunskih posamičnih dosežkov Svetove, Koširja, idr. (Dekleva, 2002). 
Smučanje se je v Sloveniji desetletja razvijalo na specifičen način in si tako ustvarilo nekatere 
primerjalne prednosti, ki smo jih v mnogo čem tudi izkoristili. Ko govorimo o specifičnih 
pogojih, imamo v mislih predvsem usmerjenost v takšna sredstva, metode  in oblike dela, ki 
so že zelo zgodaj usmerjale mlajše začetnike v tekmovalno smučanje. Zgodnje usmerjanje in 
sprotno selekcioniranje sta bili, poleg prej omenjenega, temeljni vodili doktrine alpskega 
smučanja na Slovenskem. Seveda pa je bilo za realizacijo teh predpostavk potrebno ustrezno 
strokovno delo s primerno podporo znanstveno-raziskovalnega deleža. Imeli smo srečo pri 
uspešni povezanosti, tako kadrovski kot tudi organizacijski, med panožno zvezo oziroma 
njenim integralnim delom, ki je odgovoren za izobraževanje kadrov (Združenje učiteljev in 
trenerjev smučanja Slovenije), klubi in Fakulteto za šport.  
V preteklosti se je slovenska šola smučanja veliko spreminjala. Kar nekaj prelomnic se je 
zvrstilo tja od časa Rudolfa Badjure, ki velja za utemeljitelja šole smučanja na Slovenskem. 
Že leta 1914 je vodil prve smučarske tečaje, leta 1924 pa je v knjigi »Smučar« tudi prvi pri 
nas sistematsko obdelal in opisal tehniko takratnega smučanja. Tako teoretična, kot tudi 
praktična osnova razvoja šole smučanja, je bila predvsem v zadnjih 30-ih letih odsev 
smučanja za tisti čas najuspešnejših tekmovalcev. Izhodišče modela Slovenske šole alpskega 
smučanja je moralo že v preteklosti temeljiti na izboru mladih začetnikov. Maloštevilen narod 
skoraj ni imel drugih možnosti, kot da so strokovnjaki morali v slehernem začetniku videti 
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tudi potencialnega tekmovalca. Začetek športne poti potencialnih vrhunskih alpskih 
smučarjev je bil že takrat in je še danes povezan s pravočasnim in kvalitetnim začetnim 
izborom ter usmerjanjem otrok v to športno panogo. Temu sledi začetek uvajanja v specialni 
proces treniranja in proces selekcioniranja, ki mora potekati pod kvalitetnim strokovnim 
vodstvom. 
Tudi pri smučanju velja, da je usvajanje znanja vseživljenjski proces, zato so odgovorne 
institucije na področju izobraževanja v tem športu dolžne slediti razvoju in trendom 
smučarske tehnike ter razvijati ustrezne in učinkovite postopke posredovanja znanj. Pri tem je 
potrebno upoštevati stopnjo predznanja, sposobnosti, lastnosti in seveda tudi interese in 
motive najrazličnejših kategorij učencev (Lešnik in Žvan, 2010). 
Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije (v nadaljevanju ZUTS), ki deluje pod 
okriljem Smučarske zveze Slovenije (v nadaljevanju SZS), ima kot glavno nalogo vzgajati 
kvaliteten smučarsko – pedagoški kader, prav tako mora poskrbeti za promocijo različnih 
pojavnih oblik smučanja, ter ne nazadnje zagotavljati radost v preživljanju smučarskih 
trenutkov. Strokovne kadre usposablja ZUTS s pomočjo svojih demonstratorjev, ki poleg tega 
opravljajo še različne druge funkcije, kot so aktivno sodelovanje s tekmovalnimi sekcijami in 
klubi SZS pri treningih tehnike, predstavljanje in promoviranje programa slovenske 
nacionalne šole smučanja doma in v svetu ter skrb za popularizacijo smučanja kot športa 
(Jeraša, 2008). 
Slovenci smo zaradi bogate tradicije velikokrat označeni kot smučarski narod in tako je ta 
šport postal praktično naš nacionalen. Kljub precej manjši številčnosti se lahko po dosežkih v 
tekmovalnem smučanju primerjamo z veliko večjimi narodi.  
Pod pojem smučanja ne spada le alpsko smučanje, temveč tudi deskanje na snegu, telemark, 
smučanje prostega sloga, akrobatsko smučanje, smučarski tek, smučarski skoki ter biatlon. 
Vse to ob hitrem tehnološkem napredku in vedno boljši infrastrukturi smučišč predstavlja 
nepogrešljiv del športne industrije (Lešnik in Žvan, 2010). 
Značilnosti omenjenih snežnih športov se večinoma prepletajo in združujejo (vedno sta 
povezani vsaj dve), v grobem pa so opredeljene kot (Petrovič, Belehar, Petrovič, 1987): 
 natančnost (sposobnost izvedbe zahtevane storitve čim bližje idealni), 
 pravočasnost (sposobnost izvedbe smučarske storitve v natančno določenem ali 
edinem mogočem trenutku), 
 hitrost (hitrost izvedbe – hitrost akcij, ki vplivajo na storitve; izvedba v hitrosti – 
hitrost izvedbe določene storitve v smučanju), 
 ritmičnost (sposobnost stalnega ponavljanja različnih smučarskih gibov, ki jih lahko 
smučar izvede v različnem tempu; iz tega se lahko sklepa, da le-ta lahko izvede 
različne ritmične sekvence z različno hitrostjo) in  
 mehkoba (z vidom opažena usklajenost, ki predstavlja vrhunskost smučanja, izraža pa 
se v skladnosti in lahkotnosti smučanja).  
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Za uspešno izvajanje smučarske tehnike pa so zelo pomembne tudi ustrezno razvite gibalne 
sposobnosti. Tako kot druge človekove sposobnosti, so tudi te po eni strani prirojene, po drugi 
pa pridobljene. Stopnja razvitosti teh je pri različnih ljudeh na različnih nivojih, kar potem 
povzroča razlike v gibalni učinkovitosti posameznikov (Pistotnik, 2003).  
Slovenci imamo bogato tradicijo smučanja; od starosvetnega bloškega smučanja na 
»deščicah«, zgodnje uvedbe športnega smučanja, razvoja množičnosti in z njo povezane 
vzgoje številnih strokovnih kadrov, bajtarskega smučanja na Veliki Planini, rojstva 
smučarskih poletov v Planici, edinstvene tekme partizanov na svetu med okupacijo v 
Cerknem, prvega alpskega smučanja slepih, uspehov naših tekmovalcev, do organiziranja 
številnih mednarodnih smučarskih prireditev v Sloveniji. Tako smo tudi eden redkih narodov, 
ki smo univerzalno besedo »ski« pretvorili v »smuči«; od tod tudi izraz »smučanje«. 
V zadnjem času so smučarji začeli iskati bolj svobodne poti za smučanje, vedno raje si pot 
začrtajo sami; govorimo o smučanju izven urejenih terenov oziroma »freeride« smučanju. Ta 
oblika zahteva tudi posebne smuči, »freeride« smuči. Danes obstajajo že tekmovanja v 
»freeride« spustih po različnih nevarnih terenih, kar je zelo atraktivno predvsem za gledalce. 
Pri omembi smučanja izven urejenih terenov pa ne smemo poudariti, da je ta oblika smučanja 
zelo uporabna tudi za tekmovalce, saj s smučanjem po celem snegu svoje znanje še 
izpopolnijo ter dobijo boljši občutek za vodenje smuči (Lešnik in Žvan, 2010). 
Poleg »freeride« tehnike je zelo priljubljeno tudi smučanje po snežnih parkih oziroma 
»freestyle« smučanje. Z uspehi naših alpskih smučarjev posledično raste število ljudi, ki se 
odloča za ukvarjanje s tem športom, prav tako tudi tistih, ki zabavo iščejo v raziskovanju 
neurejenih terenov ter urejenih snežnih parkov pri nas in v tujini (Lešnik in Žvan, 2010). 
 
1.1 Sistem delovanja Smučarske zveze Slovenije in Združenja učiteljev in 
trenerjev Slovenije   
1.1.1 Smučarska zveza Slovenije (SZS) 
Je nacionalna panožna športna zveza, ki je včlanjena v Olimpijski komite Slovenije in je 
sestavljena iz skupine smučarskih društev, ki se ukvarjajo s športnimi panogami, kot so 
alpsko smučanje, tek na smučeh, biatlon, smučarski skoki, nordijska kombinacija, smučanje 
prostega sloga, deskanje na snegu, telemark smučanje, izobraževanje in organizacija na 
področju smučanja. Društva se znotraj Smučarske zveze Slovenije (SZS) združujejo po 
panogah, ki delujejo avtonomno. Leta 1948 je bila ustanovljena s sedežem v Ljubljani, do 
takrat pa so se smučarski klubi združevali v centrih v Ljubljani, Mariboru, na Jesenicah in 
Ravnah na Koroškem. Leta 1991 je po osamosvojitvi Slovenije Mednarodna smučarska zveza 
(FIS) priznala in sprejela SZS v svoj vrste. Slovenska reprezentanca je nato leta 1992 na 





Društva se združujejo v SZS predvsem iz naslednjih razlogov: 
 da na področju smučarskega športa učinkoviteje in uspešneje uresničujejo svoje 
skupne in nacionalne interese, 
 da si zagotovijo bolj skladno in organizirano izvajanje smučarskih dejavnosti, 
 da si krepijo materialni položaj ter s tem omogočajo hitrejši in skladnejši razvoj 
množičnega in vrhunskega smučarskega športa, 
 da si zagotovijo sodelovanje, zastopanje in predstavljanje v mednarodnem merilu 
(»SZS – Statut SZS«, 2018). 
SZS sodeluje tudi z drugimi športnimi organizacijami ter se z njimi povezuje na državni in 
mednarodni ravni. Je članica Mednarodne smučarske zveze (FIS), Mednarodne zveze za 
biatlon (IBU) in Srednjeevropskega smučarskega združenja (OPA), preko ZUTS Slovenije pa 
tudi mednarodnega združenja INTERSKI, ki ga sestavljajo združenja IVSI, ISIA in IVSS 
(»SZS – Statut SZS«, 2018). 
SZS združuje 223 smučarskih društev iz vse Slovenije, državo pa zastopa več kot 2300 
tekmovalcev na tekmovanjih vseh rangov in kategorij. V zadnjih tridesetih letih so naši 
tekmovalci usvojili več kot 220 lovorik v elitni mednarodni konkurenci; na mladinskih 
svetovnih prvenstvih, svetovnih prvenstvih, olimpijskih igrah in tekmovanjih za svetovni 
pokal v vseh smučarskih zvrsteh. Dosežki Slovencev so skozi leta navduševali domačo in tujo 
javnost, ter tako pripomogli k popularnosti smučarskih disciplin in promociji države (»SZS – 
Predstavitev«, 2018). 
Pod okriljem SZS so združene naslednje smučarske discipline: alpsko smučanje, nordijsko 
smučanje, deskanje na snegu, smučanje prostega sloga, telemark smučanje in biatlon. 
Pri alpskem smučanju poznamo sedem disciplin, ki jih v grobem delimo na tehnične in hitre. 
Kljub temu, da je cilj vseh disciplin tekmovalnega smučanja čim hitreje premagati progo, gre 
pri tehničnih disciplinah predvsem za tehniko premagovanja smučarske proge; sem spadata 
slalom in veleslalom. Med hitre discipline prištevamo superveleslalom in smuk; tu tekmovalci 
dosegajo največje hitrosti (Lešnik in Žvan, 2010).  
Nordijsko smučanje je eden izmed najstarejših delov kulture športa v Sloveniji, saj se je 
razvilo še pred alpskim smučanjem. Danes ga delimo na tri panoge: tek na smučeh, smučarske 
skoke in nordijsko kombinacijo. Vse so se sicer razvile iz teka na smučeh, ki izvira iz 
Norveške, vendar se danes strogo ločujejo - vsaka ima svoj odbor in ločeno organizacijo 
tekmovanj (Jošt, 2009).  
Tek na smučeh je ena izmed najbolj priljubljenih zimskih panog, saj ima vsestranski vpliv na 
razvoj človekove biopsihosocialne integritete, prav tako je zelo dostopen s finančnega vidika. 
Ker se vedno več ljudi ukvarja s tem športom, raste tudi število urejenih tekaških prog, ki so 
velikokrat brezplačne. Privlači tudi dejstvo, da je na teh progah zelo malo nesreč, prav tako ni 
gneče in čakalnih vrst za vlečnice (Jošt in Pustovrh, 1995). Panoga spada med enostavne 
polistrukturirane ciklične športe, za ukvarjanje z njo pa je potrebna visoka stopnja 
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vzdržljivosti in motoričnih sposobnosti. Od leta 1985 poznamo dve tehniki teka na smučeh: 
klasično in drsalno, slednja je hitrejša. Razlika med tehnikama je predvsem v osnovnem 
koraku in sicer v načinu odrivanja z nogami (Jošt, 2009). 
Smučarski skoki sodijo med monostrukturne aciklične športne zvrsti in se lahko izvajajo le v 
organizirani obliki. Zahtevajo visoko stopnjo koordinacije gibanja in eksplozivne moči 
spodnjih ekstremitet, izpopolnjeno tehniko, dobro »plovnost« telesa, nizko telesno težo, dobro 
gibljivost v bokih in kolčnem sklepu ter dobro ravnotežje. S tem športom se ukvarjajo 
predvsem mladi, ima pa zaradi svoje specifičnosti veliko navijačev. S povečevanjem 
skakalnic so se kasneje razvili še smučarski poleti, kjer gre za daljše skoke (Jošt, 2009). 
Najmanj poznana med nordijsko trojico je nordijska kombinacija, ki je sestavljena iz teka na 
smučeh in smučarskih skokov. V splošnem spada med najtežje športne panoge, saj športniki 
najprej izvedejo vsak po en skok na smučarski skakalnici, nato pa opravijo še tekaški del 
(drsalna tehnika). Gre za uskladitev motoričnih sposobnosti in morfoloških značilnosti, 
pomembnih pri tekih in skokih. Panoga je prav tako tekmovalni šport mladih, vendar po 
priljubljenosti zelo zaostaja za tekom na smučeh in smučarskimi skoki (Jošt in Pustovrh, 
1995). 
Deskanje na snegu sodi pod smučanje in je na nek način kombinacija športov; z alpskim 
smučanjem ima skupno to, da se oba izvajata na snegu, po drugi strani pa je bolj podobno 
skejtanju in surfanju, saj gre za vožnjo na deski (Gustaitis, 2010). Tekmovanja so razdeljena v 
tri kategorije: tekmovalni (veleslalom, paralelni slalom, paralelni veleslalom), prosti slog 
(snežni žleb in velika skakalnica) in deskarski kros. 
Smučanje prostega sloga je novejša in atraktivna smučarska panoga, ki se odvija znotraj 
smučišč na posebej za to zgrajenih »objektih«. Sestavljeno je iz več disciplin: skoki, grbine, 
smučarski kros, velika skakalnica, smučanje po objektih in snežni kanal. Na olimpijskih igrah 
se tekmuje v vseh disciplinah, razen velike skakalnice. Vsaka od teh disciplin zahteva svojo 
specifično opremo, pripravo terena, pripravo športnika ter tehniko smučanja (Bednarik, 2014). 
Po Bednarik (2014) je opisani šport s svojo alternativo alpskemu smučanju, drugačno 
subkulturo in prisotnostjo adrenalina zelo zanimiv za mlajše generacije. Ker je to 
polistrukturni kompleksni šport, je znanje potrebno usvajati postopoma, varno učiti osnovne 
in nadaljevalne elemente ter tako popularizirati to novejšo smučarsko panogo. 
Telemark smučanje je izraz za smučanje, pri katerem se uporablja tako imenovan 
»Telemarkov zavoj«. Prvi ga je v sredini prejšnjega stoletja v pokrajini Telemark uporabil 
Norvežan Norheim, ki je doskok pri smučarskih skokih in smučarske zavoje izvajal v 
značilnem »pokleku«. Mednarodna smučarska zveza priznava tri tekmovalne discipline 
telemark smučanja, ki potekajo na svetovnih prvenstvih in v okviru svetovnega pokala. To so: 
telemark veleslalom, klasični telemark in klasični telemark šprint. Najboljši tekmovalci 
morajo biti zelo dobro telesno pripravljeni in tehnično podkovani v vseh tekmovalnih prvinah 
sodobnega telemark smučanja - veleslalom, tekaški del v drsalni tehniki, skok, zavoj za 360 
stopinj (»SZS – Tekmovalno telemark smučanje«, 2018). 
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Biatlon je aerobna zimska športna panoga, sestavljena iz teka na smučeh in streljanja s puško. 
Otroci do petnajstega leta uporabljajo zračno puško, ki jo kasneje zamenjajo z malokalibrsko, 
nastopa se v šestih disciplinah: šprint na 10 km moški in 7,5 km ženske, posamično 20 km 
moški in 15 km ženske, zasledovalno moški na 12,5 km in ženske na 10 km (tu tekmovalci 
štartajo glede na zaostanke z 10 km ali 20 km preizkušnje) ter tekma s skupinskim startom za 
moške 15 km in ženske 12,5 km. Ekipe se potem merijo še v štafetnem teku za moške 4 x 7,5 
km in za ženske 4 x 6 km ter v mešanih štafetah, kjer tekmujejo spoli mešano (dve tekmovalki 
in dva tekmovalca). Športniki na tekmovanjih nosijo malokalibrske puške določene teže in 
streliva ter streljajo (stoje ali leže) v za to določene tarče. Zgrešeni streli se kaznujejo s 
kazenskimi krogi, ki jih morajo odteči v drsalni tehniki (Pustovrh, 1991). 
V Sloveniji imamo za usposabljanje in izobraževanje strokovnih kadrov za vse opisane 
smučarske discipline posebno obliko združenja, ki se imenuje Združenje učiteljev in 
trenerjev Slovenije (ZUTS). Deluje v okviru SZS in je najštevilčnejše športno strokovno 
združenje pri nas. Poleg usposabljanj za vse že omenjene smučarske discipline skrbi tudi za 
ostale panoge, ki imajo s smučanjem povezane načine gibanja. Mednje prištevamo strokovna 
usposabljanja za naziv smučarski vodnik ter nazive za nordijsko hojo, tek, rolkanje in rolanje.  
Posamezniki s strokovnim nazivom Smučarski vodnik obvladajo smučanje izven 
organiziranega smučarskega prostora ter vodenje in pedagoško delo s posamezniki in 
skupinami na začetni, nadaljevalni in vrhunski ravni. Prav tako znajo sodelovati pri izvajanju 
vseh smučarskih aktivnosti, ki potekajo s pomočjo žičnice, teptalcev, sani ali helikopterja, in 
potekajo izven organiziranega smučarskega terena ali na njegovem obrobju. Zaradi 
navedenega imajo veliko znanja o snegu in plazovih ter o rokovanju z lavinsko in ostalo 
gorniško opremo. Dobro se orientirajo v goratem svetu ter tako varno vodijo skupine in 
posameznike izven organiziranega smučarskega prostora (»SZS – ZUTS: Programi 
usposabljanja strokovnih kadrov«, 2018). 
Nordijska hoja in tek sta se razvila iz teka na smučeh in sta v Sloveniji prisotna že od 20. let 
dvajsetega stoletja, ko so športno panogo začeli uporabljati tekmovalci smučarskega teka. 
Danes ju še vedno uporabljajo v mesecih brez snega, saj jim omogočajo posnemanje teka v 
klasični tehniki, prav tako večjo vzdržljivost in boljšo tehnično pripravljenost. Panogi sta pri 
nas že zelo dolgo prisotni pri profesionalnih smučarjih tekačih, širša množica pa ju pozna in 
uporablja šele zadnjih nekaj let. Smučarji tekači ju uporabljajo za razvoj dolgotrajne in 
hitrostne vzdržljivosti, saj sta bolj intenzivna od navadne hoje in teka. To je zato, ker gre za 
hojo in tek s poudarjeno podaljšanimi koraki oziroma poskoki pri teku, daljša je tudi 
amplituda dela z rokami (Pustovrh, 2010). 
Nekakšna nadgradnja nordijske hoje in teka je nordijsko rolkanje in rolanje, ki ga smučarji 
tekači prav tako uporabljajo za pripravo v mesecih brez snega. Gre za rolkanje in rolanje s 
palicami in je enako drsalni tehniki teka na smučeh. V primerjavi z navadnim rolanjem se tu 




1.1.2 Združenje učiteljev in trenerjev Slovenije (ZUTS) 
Smučanje se je v Sloveniji desetletja razvijalo na specifičen način in si tako ustvarilo nekatere 
primerjalne prednosti, ki smo jih v mnogo čem tudi izkoristili. Generacije pionirjev smučanja 
na Slovenskem so se razvijale na različnih koncih našega ozemlja. Generalni sekretar 
Jugoslovanske zimsko-športne zveze Joso Gorec je že leta 1922 ugotovil, da primanjkuje 
učiteljev smučanja, ki bi vse večjo množico navdušencev naučili smučati. Organiziranih je 
bilo več tečajev aspirantov, kot so takrat poimenovali kandidate. Gorec je že tedaj uporabil 
naziv Zbor smuških učiteljev, ki pa ni bil samostojno organiziran, temveč so bili učitelji 
sestavni del t. im. Tehnične sekcije Jugoslovanske zimsko športne zveze (JZSZ). Ta se je 
ukvarjala predvsem s tekmovalnim smučanjem. Učitelji smučanja so leta 1930 sprejeli prvi 
program usposabljanja, kriterije ocenjevanja in tudi pravilnik, ki je govoril predvsem o statusu 
učiteljev smučanja in tudi o zelo strogem kodeksu. Vodja učiteljev smučanja, Ivan Tavčar, je 
decembra 1935 dal pobudo za ustanovitev Zbora smuških učiteljev v okviru krovne zveze, ker 
se je Tehnična sekcija ukvarjala predvsem s tekmovalci in trenerji. Zbor smuških učiteljev je 
bil ustanovljen 6. junija 1936 v Ljubljani na generalni skupščini Jugoslovanske zimsko-
športne zveze. Prvi načelnik je postal Ivan Tavčar. Učitelji smučanja so bili že takrat zelo 
cenjeni, saj so kupcem uradno priporočali smučarske proizvode (Lešnik, 2016).  
Po 2. svetovni vojni je bila leta 1948 po reorganizaciji takratne Fizkulturne zveze Slovenije 
ustanovljena Smučarska zveza Slovenije. Prvi načelnik novega Zbora smučarskih učiteljev je 
postal Robert Kump, ki je pred vojno vodil smučarsko šolo na Krvavcu. Ker je bil dober risar, 
je oblikoval tudi prvi znak Zbora, izkaznico, leta 1948 pa je izšla tudi njegova znamenita 
knjiga »Smučar«. Velike zasluge, da je naziv učitelja smučanja dosegel visoko stopnjo 
strokovnosti, ima profesor Marjan Jeločnik, ki je krmilo Zbora prevzel leta 1953. Vpeljal je 
naziv Vaditelj smučanja in skrbel za negovanje slovenske smučarske terminologije, v knjigah 
in učnih načrtih pa je pomembno poudarjal zgodovino smučanja. Smučanje je uvedel v 
študijske programe tedanje Višje šole za telesno kulturo. Leta 1966 je na prošnjo s strani 
Smučarske zveze Slovenije zapostavljenih klubskih trenerjev za alpsko smučanje, smučarske 
teke in skoke le-te sprejel med vrste učiteljev smučanja. Za njih so bili organizirani strokovni 
seminarji, na katerih so predavali ugledni trenerji iz sosednje Avstrije. Zbor učiteljev 
smučanja se je preimenoval v Zbor učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije in je od takrat 
naprej deloval pod okriljem Smučarske zveze Slovenije. Sledila je uvedba naziva »Vaditelj 
smučanja« in organizacija se je od takrat naprej imenovala Zbor vaditeljev, učiteljev in 
trenerjev smučanja (ZVUTS) Slovenije. Vse organizacijske spremembe so bile sprejete na 
rednih letnih skupščinah. 
Usposabljanje strokovnih smučarskih kadrov je imelo v Sloveniji že skozi zgodovino 
pomembno vlogo za doseganje rezultatov v vseh smučarskih zvrsteh. Če so v sedemdesetih 
letih v klubih in šolah smučanja delovali relativno neizkušeni učitelji in trenerji smučanja, se 
je glede kvalitete usposabljanja mladih učiteljev in trenerjev začelo stanje na področju 
usposabljanja kadrov izboljševati. Boljše znanje in poznavanje smučarskega športa je veliko 
pripomoglo tudi k doseganju boljših rezultatov v tekmovalnem alpskem smučanju. V tem 
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pogledu so najprej učitelji, kasneje pa tudi trenerji smučanja, prispevali svoj delež k 
uspešnosti in posledično tudi množičnosti v smučarskem športu. 
Danes se v Združenju učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije združuje preko 3400 aktivnih 
učiteljev in trenerjev različnih smučarskih panog. Delovanje ZUTS obsega sedem komisij in 
sicer za alpsko smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh in nordijsko hojo in tek, 
smučarske skoke, biatlon, telemark smučanje ter smučanje prostega sloga. Skladno s  
sprejetimi programi usposabljanja je vsaka os komisij znotraj ZUTS Slovenije odgovorna za 
usposabljanje in licenciranje strokovnih smučarskih kadrov (Lešnik, 2014). 
ZUTS letno organizira od 60 do 90 tečajev usposabljanja, kjer lahko kandidati pridobijo 
stopnjo usposobljenosti ali le-to nadgradijo. Tako je kakovost slovenskih učiteljev smučanja 
tudi eden izmed razlogov, da imajo slovenska smučišča vsako leto večji obisk tujcev (»ZUTS 
– Predstavitev«, 2018). 
 
1.1.2.1 Usposabljanje in licenciranje strokovnih smučarskih kadrov po smučarskih disciplinah 
Strokovno delo je kakovostno, kadar temelji na nenehnem poglabljanju, usklajevanju in 
širjenju znanja, kar posledično omogoči visoko raven usposabljanja strokovnih kadrov 
(učiteljev in trenerjev) ter njihovo kakovostno delo, ki se kasneje kaže v obliki rezultatov. Cilj 
vsakega procesa učenja mora biti usmerjen navzgor; tako, da vadečega naučimo specifičnih 
smučarskih znanj, pot do znanja pa se lahko zelo razlikuje glede na različne poglede, izkušnje 
pristope in potrebe terena (Gruden, 2003). 
Za razvijanje stroke posameznih panog smučarskega športa skrbijo specifično izoblikovane 
komisije, ki vse delujejo pod okriljem ZUTS Slovenije. Člani teh komisij morajo ves čas 
spremljati potrebe »terena«, ter kasneje prilagoditi programe usposabljanja strokovnih kadrov. 
S takšnim načinom dela zadostijo načelu uporabnosti in praktičnosti vseh programov in 
bodoče strokovne kadre pripravijo na specifične zahteve »terena«. Gruden (2003) navaja, da 
bo kakovostno strokovno delo, ki temelji na poglabljanju, usklajevanju in širjenju znanja, 
omogočilo obdržati visoko raven usposabljanja kadrov ter tudi njihovega kakovostnega dela. 
Vsak proces učenja mora biti usmerjen navzgor; zavzemati se je torej treba, da se učenca 
nauči specifičnega smučarskega znanja, pri tem pa se lahko pot do le-tega zelo razlikuje glede 
na različne izkušnje, pristope, poglede in potrebe »terena«.  
Zavedati se je potrebno odgovornosti, ki jo nosi smučarski učitelj in glede na to primerno 
pripraviti programe usposabljanja strokovnih kadrov, ki zagotavljajo: 
 visok nivo teoretičnega znanja, 
 visok nivo praktičnega znanja in 
 sposobnost prilagajanja teoretičnega in praktičnega znanja specifičnim potrebam 
»terena« (Jeraša, 2008). 
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Programi usposabljanja so programi, ki opredeljujejo pogoje, vsebine in postopke za 
pridobitev strokovnega naziva, pripravljeni pa so v skladu z določbami Pravil o usposabljanju 
strokovnih delavcev v športu. Pravila je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za šport 
na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98). Ta pravila določajo nosilce 
usposabljanj, ustrezno usposobljenost, postopek pridobitve usposobljenosti za opravljanje 
strokovnega dela v športu, vodenje evidenc ter informacijsko podporo za izvajanje programov 
usposabljanja za strokovno delo v športu. 
Magistrsko delo temelji na zakonodaji, ki je veljala do leta 2017, ko je bil sprejet novi Zakon 
o športu (ZŠpo-1, 2017). Usposabljanje strokovnih delavcev v športu je po starem zakonu 
potekalo po tristopenjskem sistemu, pri čemer je prva stopnja usposabljanja pomenila 
strokovno usposobljenost brez kompetence samostojnega dela v športu. 
 
Najnižji nivo usposabljanja, ki zajema naziv Učitelj 1. stopnje, lahko izvajajo društva in klubi, 
povezani v ZUTS Slovenije, v primeru, da za izvedbo zagotovijo strokovno usposobljene 
učitelje in/ali trenerje smučanja. Drugi in tretji nivo usposabljanja (Učitelj 2. in 3. stopnje, 
Trener in Trener PRO) lahko organizira in izvede le ZUTS Slovenije v sodelovanju s 
Fakulteto za šport (»ZUTS – Licenciranje«, 2018). 
Usposabljanje smučarskih kadrov je na vsaki posamezni stopnji sestavljeno iz sklopov 
obveznosti, ki obsegajo teoretični del v obliki predavanj, praktični del v obliki izvedbe vaj na 
snegu, izpit iz teoretičnih in praktičnih vsebin ter opravljanja obvezne prakse. Teoretični in 
praktični izpit se opravljata pod nadzorom Državne izpitne komisije, ki udeleženca tudi oceni 
(»ZUTS – Licenciranje«, 2018).  
3. nivo: TRENER SMUČANJA PRO 
2. nivo: UČITELJ 3. STOPNJE 2. nivo: TRENER SMUČANJA 
2. nivo: UČITELJ 2. STOPNJE 
1. nivo: UČITELJ 1. STOPNJE 
 
Slika 1. Shema hierarhije programov usposabljanja v okviru ZUTS Slovenije (Lešnik, 2016) 
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Za pristop k usposabljanju in za opravljanje tečajev za strokovne nazive v vseh panogah 
smučanja je potrebno zadostiti nekaterim zahtevam, ki so si pri smučarskih disciplinah v 
glavnem zelo podobne. Pogoji za pristop, cilji, vsebine teoretičnega in praktičnega dela, opisi, 
nosilci, pogoji za dokončanje in ostale informacije v zvezi s potekom programov usposabljanj 
za posamezne nazive so dostopne preko uradnih spletnih povezav SZS (»SZS – ZUTS: 
Programi usposabljanja strokovnih kadrov«, 2018). 
 
1.1.3 Aplikacija ŠPAK 
»ŠPAK« je okrajšava za »Športno amaterske kadre« in je aplikacija, ki je namenjena podpori 
izvajalcem, ki so pooblaščeni za izvajanje programov usposabljanja strokovnih delavcev v 
športu. Je sestavni del Športnega informacijskega centra, ki so ga ustanovili Zavod za šport 
Slovenije, Ministrstvo za šolstvo in šport, Olimpijski komite Slovenije in Nacionalne panožne 
športne zveze. Aplikacijo je v največji meri zgradil Zavod za šport Slovenije, sedaj pa jo 
vzdržuje Ministrstvo za šolstvo in šport (Jeraša, 2008). 
ŠPAK omogoča potrjevanje programov usposabljanja, vpisovanje izobraževalnih programov, 
predmetov in njihovih predavateljev, oblikovanje koledarja razpisanih tečajev, obdelavo 
tečajev, razpisovanje in obdelavo izpitov, vpisovanje usposobljenih športnih oseb iz 
preteklosti in tujine, tiskanje diplom in potrdil o izobraževanju ter pregled evidenc s področja 
strokovnega usposabljanja (»Aplikacije e-Športa, ŠPAK«, 2018). 
 
Programi usposabljanja na področju alpskega smučanja 
Glede na zahteve Ministrstva za šolstvo in šport so se v zadnjih desetih letih programi 
usposabljanja smučarskih kadrov spreminjali in vsebinsko nadgrajevali, kar bi lahko bil tudi 
razlog za spreminjanje strukture prijavljenih tečajnikov; tako starostne, kot tudi po spolu in 
demografskih značilnostih (od kod udeleženci tečajev prihajajo). Prav tako v veljavo stopa 
nov Zakon o športu, ki prinaša kar nekaj novosti na področju usposabljanj.  
Pri alpskem smučanju se strokovna usposabljanja nadgrajujejo od naziva Učitelj alpskega 
smučanja mlajših otrok, Učitelj alpskega smučanja 1, Učitelj alpskega smučanja 2, Trener 
alpskega smučanja, Učitelj alpskega smučanja 3 in Trener PRO alpskega smučanja. Vsem 
programom je skupno, da morajo biti kandidati ob prijavi na tečaj usposabljanja v tekočem 
letu stari najmanj 18 let in morajo imeti končano vsaj 3-letno poklicno šolo. Bivšim in 
aktivnim članicam in članom A reprezentance Slovenije po seznamu članov reprezentanc 
SZS, ki izpolnjujejo starostne pogoje, se omogoči neposreden pristop na tečaj za pridobitev 
naziva Učitelj alpskega smučanja 3. Če izpita ne opravijo uspešno, ne pridobijo nobenega od 




Za pridobitev naziva morajo kandidati vseh programov usposabljanj uspešno opraviti 
teoretični in praktični izpit, nastop pred vrsto ter pedagoško prakso. Pri usposabljanjih za 
nazive Učitelj alpskega smučanja 3, Trener in Trener PRO alpskega smučanja morajo oddati 
še seminarsko nalogo, pri nazivu Učitelj alpskega smučanja 3 pa je sestavni del izpita tudi 
tekma iz veleslaloma (»SZS – ZUTS: Programi usposabljanja strokovnih kadrov«, 2018). 
Program usposabljanja za Učitelja alpskega smučanja mlajših otrok obsega 42 ur teoretičnih 
predavanj in prav toliko ur praktičnega dela na snegu, za naziv Učitelj alpskega smučanja 1 in 
2 18 ur teoretičnih predavanj in 36 ur dela na snegu, za naziv Trener alpskega smučanja 32 ur 
teoretičnega in 47 ur praktičnega dela, za naziv Učitelj alpskega smučanja 3 je 45 ur 
teoretičnih predavanj in 75 ur dela na snegu ter za naziv Trener PRO alpskega smučanja 49 ur 
teoretičnih vsebin in 25 praktičnih (»SZS – ZUTS: Programi usposabljanja strokovnih 
kadrov«, 2018).  
Skladno z novim Zakonom o športu (ZŠpo-1, 2017), ki uvaja dvostopenjski sistem 
usposabljanja, je kompetenca samostojnega vodenja procesa učenja smučanja na snegu 
vezana na novo – prvo stopnjo usposabljanja, ki sovpada s potrjenim programom Učitelj 2. 
Učiteljem alpskega smučanja je bilo tudi skladno s starim Zakonom o varnosti na smučiščih, 
ki je veljal do leta 2017 (ZVSmuč, 2002), dovoljeno samostojno poučevanje in vodenje vadbe 
šele od naziva Učitelj alpskega smučanja 2 naprej.  
 
Programi usposabljanja na področju nordijskega smučanja 
Za usposabljanje kadrov je za vse panoge nordijskega smučanja, kot pri alpskem smučanju, 
odgovoren ZUTS Slovenije (Komisija za tek na smučeh, nordijsko hojo ter nordijsko rolkanje 
in rolanje in Komisija za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo) s predstavniki SLO 
DEMO TEAM-a, ki so edini kompetentni za vodenje skupin kandidatov za pridobitev 
strokovnih nazivov. Usposabljanje, izpiti in licenciranje potekajo na enak način, kot pri 
alpskem smučanju. Pri nordijskem smučanju obstajajo usposabljanja za naslednje nazive: 
 Učitelj teka na smučeh (1, 2, 3) in Trener teka na smučeh, 
 Učitelj nordijske hoje in teka (1, 2), 
 Učitelj nordijskega rolkanja in rolanja (1), 
 Trener za smučarske skoke (D, C, B, A/PRO), 
 Trener za skoke in nordijsko kombinacijo (D, C, B, A/PRO) in 
 Trener biatlona (C, B, A/PRO). 
Vsem programom je skupno, da morajo biti kandidati ob prijavi na tečaj usposabljanja v 
tekočem letu stari najmanj 18 let in morajo imeti končano vsaj 3-letno poklicno šolo. Bivšim 
in aktivnim članicam in članom A reprezentance Slovenije po seznamu članov reprezentanc 
SZS, ki izpolnjujejo starostne pogoje, se omogoči neposreden pristop na tečaj za pridobitev 
nazivov Učitelj teka na smučeh 3 in Trener biatlona B. Če izpita ne opravijo uspešno, ne 
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pridobijo nobenega od strokovnih nazivov nižje stopnje (»SZS – ZUTS: Programi 
usposabljanja strokovnih kadrov«, 2018). 
Za pridobitev naziva morajo kandidati vseh programov usposabljanj uspešno opraviti 
teoretični in praktični izpit, nastop pred vrsto ter pedagoško prakso. Pri usposabljanjih za 
nazive Učitelj teka na smučeh 3, Trener teka na smučeh, Učitelj nordijske hoje in teka 1 in 2, 
Trener za smučarske skoke B in A/PRO ter Trener biatlona B in A/PRO pa morajo oddati še 
seminarsko nalogo. Kandidati za naziv Trener za smučarske skoke A/PRO imajo kot sestavni 
del zaključnega izpita tudi sodniški izpit na klubski ravni in obvezno opravljanje hospitacij. 
Pri usposabljanju za nazive Trener biatlona C, B in A/PRO tečajniki za dokončanje 
usposabljanja opravljajo izpite iz dveh modulov; biatlonskega streljanja in teka na smučeh 
(»SZS – ZUTS: Programi usposabljanja strokovnih kadrov«, 2018). 
Program usposabljanja za Učitelja teka na smučeh 1 in 2 obsega 18 ur teoretičnih predavanj in 
36 ur dela na snegu, za naziv Učitelj teka na smučeh 3 45 ur teoretičnih predavanj in 75 ur 
dela na snegu, za naziv Trener teka na smučeh 56 ur teoretičnih vsebin in 35 praktičnih, za 
naziv Učitelj nordijske hoje in teka 1 in 2 15 ur teoretičnih predavanj in 20 ur praktičnega 
dela, za naziv Učitelj nordijskega rolkanja in rolanja 1 40 ur teoretičnih in 50 ur praktičnih 
vsebin, za naziv Trener za smučarske skoke D in C 50 ur teoretičnih in 24 ur praktičnih 
vsebin, za naziv Trener za smučarske skoke B 36 ur teoretičnih predavanj in 24 ur dela na 
snegu, za naziv Trener za smučarske skoke A/PRO 72 ur teoretičnih in 40 ur praktičnih 
vsebin, za naziv Trener biatlona C 46 ur teoretičnih vsebin in 49 praktičnih, za naziv Trener 
biatlona B 21 ur teoretičnih in 45 ur praktičnih vsebin ter za naziv Trener biatlona A/PRO 63 
ur teoretičnih predavanj in 29 ur dela na snegu (»SZS – ZUTS: Programi usposabljanja 
strokovnih kadrov«, 2018). 
 
Programi usposabljanja na področju deskanja na snegu 
Za usposabljanje kadrov je za deskanje na snegu, kot pri alpskem smučanju, odgovoren ZUTS 
Slovenije ter predstavniki DEMO Team Slovenija, tečaje usposabljanja pa prav tako 
organizira Društvo učiteljev deskanja na snegu (DUDS). Usposabljanje, izpiti in licenciranje 
potekajo na enak način, kot pri alpskem smučanju. Pri deskanju obstajajo usposabljanja za 
nazive Učitelj deskanja na snegu 1 in 2, Trener deskanja na snegu in Učitelj deskanja na 
snegu 3. Vsem programom je skupno, da morajo biti kandidati ob prijavi na tečaj 
usposabljanja v tekočem letu stari najmanj 18 let in morajo imeti končano vsaj 3-letno 
poklicno šolo. Bivšim in aktivnim članicam in članom A reprezentance Slovenije po seznamu 
članov reprezentanc SZS, ki izpolnjujejo starostne pogoje, se omogoči neposreden pristop na 
tečaj za pridobitev nazivov Trener deskanja na snegu in Učitelj deskanja na snegu 3. Če izpita 
ne opravijo uspešno, ne pridobijo nobenega od strokovnih nazivov nižje stopnje (»SZS – 
ZUTS: Programi usposabljanja strokovnih kadrov«, 2018). 
Za pridobitev naziva morajo kandidati vseh programov usposabljanj uspešno opraviti 
teoretični in praktični izpit, nastop pred vrsto ter pedagoško prakso. Pri usposabljanjih za 
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nazive Trener deskanja na snegu in Učitelj deskanja na snegu 3 pa morajo oddati še 
seminarsko nalogo (»SZS – ZUTS: Programi usposabljanja strokovnih kadrov«, 2018). 
Program usposabljanja za Učitelja deskanja na snegu 1 obsega 44 ur teoretičnih predavanj in 
36 ur praktičnega dela na snegu, za naziv Učitelj deskanja na snegu 2 14 ur teoretičnih 
predavanj in 36 ur dela na snegu, za naziv Trener deskanja na snegu 45 ur teoretičnega in 55 
ur praktičnega dela ter za naziv Učitelj deskanja na snegu 3 32 ur teoretičnih predavanj in 75 
ur dela na snegu (»SZS – ZUTS: Programi usposabljanja strokovnih kadrov«, 2018).  
 
Programi usposabljanja na področju smučanja prostega sloga 
Tudi pri smučanju prostega sloga je potek usposabljanj podoben kot pri zgoraj opisanih 
disciplinah. Tu obstajajo usposabljanja za nazive Učitelj smučanja prostega sloga 1, 2 in 3 ter 
Trener smučanja prostega sloga. Vsem programom je skupno, da morajo biti kandidati ob 
prijavi na tečaj usposabljanja v tekočem letu stari najmanj 18 let in morajo imeti končano vsaj 
3-letno poklicno šolo. Bivšim in aktivnim članicam in članom A reprezentance Slovenije po 
seznamu članov reprezentanc SZS, ki izpolnjujejo starostne pogoje, se omogoči neposreden 
pristop na tečaj za pridobitev naziva Učitelj smučanja prostega sloga 3. Če izpita ne opravijo 
uspešno, ne pridobijo nobenega od strokovnih nazivov nižje stopnje (»SZS – ZUTS: Programi 
usposabljanja strokovnih kadrov«, 2018). 
Za pridobitev naziva morajo kandidati vseh programov usposabljanj uspešno opraviti 
teoretični in praktični izpit, nastop pred vrsto ter pedagoško prakso. Pri usposabljanjih za 
nazive Učitelj smučanja prostega sloga 2 in 3 ter Trener smučanja prostega sloga pa morajo 
oddati še seminarsko nalogo (»SZS – ZUTS: Programi usposabljanja strokovnih kadrov«, 
2018). 
Program usposabljanja za Učitelja smučanja prostega sloga 1 obsega 42 ur teoretičnih 
predavanj in 36 ur praktičnega dela na snegu, za naziv Učitelj smučanja prostega sloga 2 14 
ur teoretičnih predavanj in 36 ur dela na snegu, za naziv Učitelj smučanja prostega sloga 3 28 
ur teoretičnega in 75 ur praktičnega dela ter za naziv Trener smučanja prostega sloga 45 ur 
teoretičnih predavanj in 35 ur dela na snegu (»SZS – ZUTS: Programi usposabljanja 
strokovnih kadrov«, 2018).  
 
Programi usposabljanja na področju telemark smučanja 
Za usposabljanje kadrov je za telemark smučanje, kot pri vseh drugih smučarskih disciplinah, 
odgovoren ZUTS Slovenije (Komisija za telemark smučanje) ter predstavniki DEMO Team 
Slovenija. Usposabljanje, izpiti in licenciranje potekajo na enak način, kot pri alpskem 
smučanju. Pri telemark smučanju obstajajo usposabljanja za nazive Učitelj telemark smučanja 
1, 2 in 3 ter Trener telemark smučanja. Vsem programom je skupno, da morajo biti kandidati 
ob prijavi na tečaj usposabljanja v tekočem letu stari najmanj 18 let in morajo imeti končano 
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vsaj 3-letno poklicno šolo. Bivšim in aktivnim članicam in članom A reprezentance Slovenije 
po seznamu članov reprezentanc SZS, ki izpolnjujejo starostne pogoje, se omogoči 
neposreden pristop na tečaj za pridobitev naziva Učitelj telemark smučanja 3. Če izpita ne 
opravijo uspešno, ne pridobijo nobenega od strokovnih nazivov nižje stopnje (»SZS – ZUTS: 
Programi usposabljanja strokovnih kadrov«, 2018). 
Za pridobitev naziva morajo kandidati vseh programov usposabljanj uspešno opraviti 
teoretični in praktični izpit, nastop pred vrsto ter pedagoško prakso. Pri usposabljanjih za 
nazive Učitelj telemark smučanja 2 in 3 ter Trener telemark smučanja morajo oddati še 
seminarsko nalogo, pri nazivu Učitelj telemark smučanja 3 pa je sestavni del izpita tudi tekma 
iz veleslaloma (»SZS – ZUTS: Programi usposabljanja strokovnih kadrov«, 2018). 
Program usposabljanja za Učitelja telemark smučanja 1 obsega 37 ur teoretičnih predavanj in 
28 ur praktičnega dela na snegu, za naziv Učitelj telemark smučanja 2 15 ur teoretičnih 
predavanj in 36 ur dela na snegu, za naziv Učitelj telemark smučanja 3 36 ur teoretičnega in 
70 ur praktičnega dela ter za naziv Trener telemark smučanja 46 ur teoretičnih predavanj in 35 
ur dela na snegu (»SZS – ZUTS: Programi usposabljanja strokovnih kadrov«, 2018).  
 
Programi usposabljanja na področju ostalih smučarskih disciplin 
Temeljni cilj programa usposabljanja za naziv smučarski vodnik je usposobiti strokovni kader 
na področju smučanja izven organiziranega smučarskega prostora za vodenje in pedagoško 
delo s posamezniki in skupinami na začetni, nadaljevalni in vrhunski ravni. Prav tako se jih 
nauči sodelovanja pri izvajanju vseh smučarskih aktivnosti, ki potekajo s pomočjo žičnice, 
teptalcev, sani ali helikopterja, in potekajo izven organiziranega smučarskega terena ali na 
njegovem obrobju (»SZS – Razpis tečaja usposabljanja Smučarski vodnik«, 2018). 
Kot pri usposabljanjih za vse ostale smučarske discipline tudi tu velja, da morajo biti 
kandidati ob prijavi na tečaj usposabljanja v tekočem letu stari najmanj 18 let in morajo imeti 
končano vsaj 3-letno poklicno šolo. Pogoj tu je tudi naziv Učitelj alpskega smučanja 2 ali 3 
(»SZS – ZUTS: Programi usposabljanja strokovnih kadrov«, 2018). 
Za pridobitev naziva morajo kandidati uspešno opraviti teoretični in praktični izpit, nastop 
pred vrsto, pedagoško prakso ter oddati seminarsko nalogo. Program usposabljanja obsega 22 
ur teoretičnih predavanj in 40 ur praktičnega dela na snegu (»SZS – ZUTS: Programi 
usposabljanja strokovnih kadrov«, 2018). 
 
Pogoji in potek licenciranja strokovnih smučarskih kadrov pri SZS – ZUTS Slovenije 
Pogoj za poučevanje smučanja je tudi vsakoletno obnavljanje licenc, kjer se na seminarjih 
znanje dopolnjuje in se ga usklajuje z aktualnimi smernicami. Te seminarje organizirajo 
osnovne organizacije ZUTS Slovenije. V skladu z Zakonom o varnosti na smučiščih mora 
imeti vsak učitelj ali trener smučanja poleg strokovne usposobljenosti tudi veljavno licenco za 
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opravljanje svojega dela. Licence se za Učitelje 1. stopnje imenujejo ZUTS (veljavna le v 
slovenskem prostoru), za Učitelje 2. in vseh višjih stopenj pa IVSI (amaterska mednarodno 
veljavna licenca). Licenco ISIA (profesionalna mednarodno veljavna licenca) lahko pridobijo 
le tisti z najvišjimi nazivi (Učitelj 3. stopnje, Trener PRO) in sicer z udeležbo na seminarjih, 
ki jih organizira ZUTS Slovenije. Za podaljšanje je potrebna aktivna udeležba na dveh 
uradnih akcijah ISIA v tekoči sezoni; predsezonski in posezonski seminar ter državno 
prvenstvo ZUTS Slovenije. Za licenco Trener alpskega smučanja se je potrebno udeležiti vsaj 
dveh uradnih akcij v tekoči sezoni; obvezna je udeležba na teoretičnem licenčnem seminarju 
za trenerje, druga akcija pa je izbirna iz nabora vsebin, objavljenih v pravilniku o licenciranju 
strokovnih smučarskih kadrov. Licence se izdajajo v obliki nalepke, ki jo nosilec prilepi na 
hrbtno stran ZUTS Modre kartice. To je članska izkaznica SZS – Združenja smučarskih 
panog (ZSP), članstvo pa vključuje določene ugodnosti ter zavarovanje pri zavarovalnici 
Generali (»ZUTS – Licenciranje«, 2018).  
Nosilci strokovnih nazivov na področju smučanja morajo skladno z zakonodajo (tako staro 
kot novo) za svoje delo na snegu imeti licenco za tekočo smučarsko sezono. Glede na stopnjo 
usposobljenosti in možnostjo poučevanja v tujini je potek licenciranja enak za smučarske 
kadre na področju alpskega smučanja, deskanja na snegu, smučanje prostega sloga in 
telemark smučanja. Ostale discipline (nordijske discipline, biatlon…) imajo sistem 
licenciranja prilagojen potrebam delovanja učiteljev in trenerjev omenjenih področij. 
 
Demografska struktura strokovnih smučarskih kadrov v Sloveniji 
Če so druščina DREN in kasneje prvi učitelj smučanja Rudolf Badjura prihajali iz Ljubljane 
in okolice, Edmund Čibej pa je učil smučati na Trnovski planoti, lahko danes trdimo, da je 
smučanje v Sloveniji doma praktično povsod. Slovenci celo iz krajev, ki s snegom nimajo 
veliko skupnega, danes smučajo veliko. Prav tako lahko sklepamo, da iz najrazličnejših 
koncev Slovenije prihajajo tudi učitelji smučanja. V preteklosti je bilo logično, da se je največ 
smučalo v krajih z debelo snežno odejo, sčasoma pa je modernizacija in vse dostopnejša 
infrastruktura omogočila dostop do smučišč tako rekoč vsakomur. V Sloveniji imamo več 
smučišč, katerih prednost je predvsem dostopnost, saj se lahko pripeljemo prav v njihovo 
neposredno bližino. Med ta smučišča sodijo Krvavec, Kranjska Gora, Kope, Mariborsko 
Pohorje, Rogla, Stari Vrh, Cerkno, Golte in še bi lahko naštevali. Prav v omenjenih delih se je 
smučanje začelo resneje razvijati, s tem pa je prišlo tudi do uvedbe smučanja na vseh ravneh 
športnega udejstvovanja – šolski šport, rekreacija in vrhunski šport. Pojavljati so se začeli prvi 
organizirani smučarski klubi, kjer so delovali prvi trenerji in učitelji, s tem pa je prišlo tudi do 
rednejšega organiziranja tečajev smučanja. Z razvojem turizma so začele delovati tudi 
komercialne šole smučanja, ki so potrebovale vse več strokovnih kadrov. V osemdesetih letih, 
ko beležimo čas največjega razcveta smučarskega športa pri nas, je število učiteljev in 
trenerjev smučanja začelo naraščati. Ta trend se je nadaljeval tudi v devetdesetih letih in 
naprej, tudi potem, ko smučanje pri Slovencih ni bilo več »edini« in najpopularnejši šport.  
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Danes predstavljajo učitelji in trenerji smučanja enega največjih in najbolje organiziranih 
športno strokovnih združenj pri nas. Povezani so v Združenje učiteljev in trenerjev smučanja 
Slovenije, ki šteje preko 3400 strokovno usposobljenih in licenciranih učiteljev in trenerjev iz 
Slovenije, Italije, Hrvaške, Srbije, BiH in drugod. Članstvo smučarskih strokovnih kadrov je 
uradno evidentirano v sistemu ŠPAK, pri čemer pa doslej ni bilo narejenega nobenega 
pregleda, od kod prihaja največje število učiteljev in trenerjev. Skozi čas je bilo opaziti, da se 
je zlasti v zadnjih dvajsetih letih spreminjala tudi starostna struktura strokovnih smučarskih 
kadrov. V različnih obdobjih je bilo učenje smučanja v domeni učiteljev različnih starosti. V 
določenih obdobjih preteklosti so prevladovali nekoliko starejši učitelji smučanja, v zadnjem 
času pa opažamo, da se usposabljanjem učiteljev in trenerjev pridružujejo vse mlajše 
generacije kandidatov. Ker v preteklosti zakonsko ni bilo predpisano, da je najnižja starost za 
pristop na usposabljanje 18 let, se je v času devetdesetih let in v začetku novega tisočletja 
dogajalo, da je na tečaje za učitelje smučanja začelo prihajati vse več kandidatov starih celo 
16 let in manj. Omenjeni trend se je začel omejevati šele po letu  2007. 
Skozi čas se je spreminjalo tudi razmerje ženskih in moških učiteljev in trenerjev smučanja. 
Predvsem na tečajih za učitelje smučanja so se prevladujočemu moškemu spolu v 
devetdesetih letih začele pridruževati tudi ženske kandidatke. Ker nikoli nismo natančneje 
analizirali strukture učiteljev smučanja po spolu, je to tudi eden od temeljnih ciljev tega 
magistrskega dela.  
V času 80-letnega obstoja je ZUTS Slovenije usposobil preko 20.000 učiteljev in trenerjev 
različnih smučarskih panog. Med njimi je (bilo) veliko takih s tudi več kot 40-letnim 
profesionalnim učiteljskim stažem. Po podatkih, ki so sicer neuradni, so nekateri na smuči 
postavili kar 16 in več tisoč učencev, po najboljših učiteljih in trenerjih smučanja pa nas 
pozna tako rekoč ves svet.  
 
1.2 Cilji in hipoteze 
Cilj magistrskega dela je ugotoviti, ali obstajajo razlike med primerjanimi generacijami na 
vseh stopnjah programov usposabljanja (alpsko smučanje, nordijsko smučanje ter ostale 
smučarske panoge) učiteljev smučanja v obdobju desetih let.  
Postavili smo še tri podrobnejše cilje: 
- Ugotoviti razlike glede na starost med primerjanimi generacijami udeležencev tečajev 
usposabljanja po pojavnih oblikah smučanja (alpsko smučanje, nordijsko smučanje in 
ostale smučarske panoge). 
 
- Ugotoviti razlike glede na spol med primerjanimi generacijami udeležencev tečajev 
usposabljanja po pojavnih oblikah smučanja (alpsko smučanje, nordijsko smučanje in 




- Ugotoviti razlike glede na regijo bivanja med primerjanimi generacijami udeležencev 
tečajev usposabljanja po pojavnih oblikah smučanja (alpsko smučanje, nordijsko 
smučanje in ostale smučarske panoge). 
 
Oblikovali smo naslednje hipoteze: 
H1: Med primerjanimi generacijami udeležencev tečajev usposabljanja so razlike v 
starosti statistično značilne. 
H2: Med primerjanimi generacijami udeležencev tečajev usposabljanja so razlike po spolu 
statistično značilne. 
H3: Med primerjanimi generacijami udeležencev tečajev usposabljanja so razlike v regiji 





2. Metode dela 
2.1 Preizkušanci 
Vzorec je zajemal vse kandidate obeh spolov (7013 oseb), ki so bili v letih od 2007 do 2017 
udeleženi na različnih stopnjah kadrovskega usposabljanja (U1, U2, U3 in Trener) vseh 
programov smučanja (alpsko smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh, smučarski skoki, 
nordijska kombinacija, biatlon, telemark smučanje, akrobatsko smučanje, smučanje prostega 
sloga, smučarski vodnik, prav tako nordijska hoja in tek ter nordijsko rolkanje in rolanje). 
Kandidati so bili iz celotne Slovenije ter nekaterih tujih držav (Hrvaška, Italija, Avstrija, 
Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija, Češka, Nemčija, Švica, Španija, Belgija, 
Belorusija, Velika Britanija, Irska, ZDA). 
 
2.2 Pripomočki 
Za testiranje razlik med primerjanimi vzorci smo uporabili statistična programa R in SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) in sicer t-test in ANOVA (enosmerna analiza 
variance) za številske spremenljivke (starost) ter test χ² za nominalne (spol in regija bivanja). 
Testirane spremenljivke so bile starost, spol in regija bivanja. 
 
2.3 Postopek 
Podatke o udeležencih tečajev usposabljanj na vseh področjih smučanja smo pridobili iz 
evidence spletne aplikacije e-Športa, ki se imenuje ŠPAK. Za obdelavo podatkov in testiranje 
hipotez smo potem uporabili t-test statističnega programa R in ANOVA statističnega 









3. Rezultati z razpravo 
Rezultati obdelave podatkov o udeležencih vseh organiziranih tečajev usposabljanja v okviru 
ZUTS Slovenije v letih od 2007 do 2017 na različnih stopnjah kadrovskega usposabljanja 
vseh programov smučanja so bili izračunani na podlagi spletne aplikacije ŠPAK. V prvem 
delu poglavja so prikazani rezultati opisne statistike, v nadaljevanju pa bodo prikazani 
rezultati obdelav s statističnimi metodami ANOVA, t-test, in test χ². Porazdelitve udeležencev 
tečajev usposabljanja za različne smučarske panoge po starosti, spolu in regiji bivanja so za 
vsako pojavno obliko smučanj posebej prikazane v obliki tabel, rezultati primerjav pa so 
zaradi preobsežnosti tabel razloženi v interpretaciji. 
 
3.1 Rezultati primerjav udeležencev tečajev usposabljanja glede na starost 
3.1.1 Alpsko smučanje – primerjave povprečnih starosti udeležencev tečajev 
usposabljanja 
V prvi tabeli je prikazana razporeditev udeležencev tečajev usposabljanja za alpsko smučanje 
po njihovi povprečni starosti v letih 2007 do 2017.   
 
Tabela 1 Povprečna starost udeležencev 






2007 / 23,31 23,28 27,89 / 27,33 
2008 / 24,85 23,99 23,79 / 29,70 
2009 / 24,50 24,73 26,90 37,00 28,57 
2010 / 24,69 26,41 25,78 27,50 34,33 
2011 / 25,40 25,60 24,82 / 26,00 
2012 / 22,70 26,99 22,40 33,77 31,89 
2013 25,17 23,74 27,21 29,34 27,00 35,18 
2014 23,67 26,15 28,05 26,68 40,65 31,53 
2015 24,50 26,02 27,59 28,94 37,86 39,71 
2016 29,27 24,92 28,66 27,61 39,00 35,14 





  25,65 25,02 26,93 28,57 35,50 35,39 
Legenda. UMLO – Učitelj alpskega smučanja mlajših otrok; U1 – Učitelj alpskega smučanja 1; U2 – 
Učitelj alpskega smučanja 2; U3 – Učitelj alpskega smučanja 3 
 
Iz Tabele 1 je razvidno, da starost udeležencev tečajev usposabljanja glede na stopnjo 
usposabljanja v letih od 2007 do 2017 precej niha. Najnižjo vrednost povprečne starosti 
udeležencev vseh tečajev usposabljanja je opaziti v letu 2012 pri nazivu U1 (x̄=22,70 let), 
najvišjo pa v letu 2014 pri nazivu Trener (x̄=40,65 let). Izračuni povprečnih vrednosti starosti 
udeležencev po posameznih strokovnih nazivih smiselno naraščajo od najnižjega naziva 
UMLO (x̄=25,65 let) do naziva Trener (x̄=34,47 let), medtem, ko so pri najvišjem strokovnem 
nazivu Trener PRO vrednosti povprečne starosti nekoliko nižje (x̄=31,94 let). Dobljeni 
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rezultati so pričakovani, saj se nazivi nadgrajujejo, skladno z vstopnimi pogoji in trajanjem 
vsakega naslednjega naziva pa se starost udeležencev logično povečuje. Ker lahko kandidat 
vsak posamezen program opravlja le v enem letu, je v večini primerov logično, da so na U1 
kandidati stari najmanj 18 let, na U2 najmanj 19 let, na U3 najmanj 20 let… itd. Izjema pri 
prehodih na program so le bivši tekmovalci, ki jim je skladno s pravili omogočen neposreden 
pristop na program U2 in bivši člani A reprezentance, ki jim je omogočen neposreden pristop 
na program U3.  
V letih, ko določeni programi bodisi zaradi tega, ker še ni obstajal, ali pa zaradi drugih 
razlogov (pomanjkanje kandidatov, slabe snežne razmere…) niso bili izvedeni, je to namesto 
števila označeno s poševnico. Omenjena leta v izračunu povprečnih starosti udeležencev 
tečajev niso zajeta. Pri usposabljanju za UMLO manjka največ vrednosti, saj je program začel 
obstajati šele pred nekaj leti in se sedaj že ukinja.  
Razberemo lahko, da so bili tečajniki leta 2007 na usposabljanju za U1 (x̄=23,31 let) in U2 
(x̄=23,28 let) mlajši kot tisti, ki so bili prijavljeni v letu 2008  (U1; x̄=24,85 let, U2; x̄=23,99 
let) na enaki dve usposabljanji. Do tega je verjetno prišlo zato, ker so leta 2007 veljali še stari 
pogoji za pristop na usposabljanje, ki so dovoljevali pristop kandidatom na U1 v tekočem letu 
dopolnitve njihovega 16. leta. Tako so se na tečaje usposabljanja prijavljali zelo mladi 
posamezniki, nekateri stari celo 15 let. To se zaostri leta 2008 z uvedbo starostne meje 
pristopa na tečaj 18 let, zato tudi skupna povprečna starost udeležencev na U1 ter U2 naraste. 
Leta 2009 povprečna starost udeležencev na U1 zopet pade (x̄=24,50 let), na U2 pa rahlo 
naraste (x̄=24,73 let). Tisto leto je bila razmeroma slaba zima, hkrati pa je interes kandidatov 
za U1 zaradi uvedbe starostnega pogoja še upadel, medtem ko je pri U2 starost narasla zaradi 
inercije iz preteklosti in posledične akumulacije kandidatov z opravljenim nazivom U1. 
Razlog za njihov interes po opravljanju tečaja za U2 je v kompetenci samostojnega dela na 
snegu. Pri letu 2010 vidimo porast povprečne starosti pri usposabljanju za U1 (x̄=24,69 let) in 
U2 (x̄=26,41 let). Razloge za to lahko pripišemo uvedbi višje starostne meje iz leta 2008 ter 
intenzivne popularizacije tečajev za učitelje smučanja v okviru ZUTS Slovenije.  
V letu 2011 povprečna starost kandidatov za tečaje na U1 zopet naraste (x̄=25,40 let), 
naslednje leto 2012 pa precej upade (x̄=22,70 let). Razlogi za upad starosti so lahko v tem, da 
so se morali kandidati v letu 2011 sprijazniti z uvedbo novega sistema predavanj in preverjanj 
teoretičnega dela tečajev ter uvedbo novega – centralnega načina izvajanja praktičnega dela 
izpitov. Povprečna starost zopet naraste v letih 2013 (x̄=23,74 let) in 2014 (x̄=26,15 let), to pa 
se stopnjuje tudi v naslednjem letu 2015 (x̄=26,02 let). To lahko pripišemo vedno večjemu 
številu prijavljenih starejših kandidatov zaradi porasta popularnosti poklica učitelja smučanja 
in dostopnosti usposabljanja.  
Povprečna starost na U2 je bila leta 2011 v upadanju (x̄=25,60 let), v letih 2012 (x̄=26,99 let), 
2013 (x̄=27,21 let) in 2014 (x̄=28,06 let) pa zopet v porastu. To je verjetno posledica 
podobnega dogajanja na usposabljanjih za U1, ki je predstopnja U2. Leta 2015 starost 




Na U1 v letih 2016 in 2017 povprečna starost udeležencev usposabljanja pada, enako se 
dogaja pri U2 v letu 2017, kjer se starost od prejšnjega leta drastično zniža. 
V primerjavi U1 in U2 z usposabljanjem za naziv U3 zaznamo pri marsikaterem letu velika 
odstopanja. Na usposabljanjih za U3 je povprečna starost v večini let nižja kot na 
usposabljanjih nižjih stopenj (UMLO, U1 in U2). Do tega pojava je prišlo zaradi večjega 
interesa bivših in aktualnih članov A reprezentance, ki po seznamu reprezentanc SZS 
izpolnjujejo pogoje ter jim je s tem omogočen neposreden pristop na tečaj za pridobitev 
naziva U3. V letih 2012 (x̄=22,40 let) in 2017 (x̄=30,29 let) lahko opazimo največji 
odstopanji od ostalih vrednosti povprečne starosti in sicer v letu 2012 navzdol, v letu 2017 pa 
navzgor.  
Pri usposabljanjih za naziv Trener je skoraj v vseh letih povprečna starost udeležencev višja 
kot pri usposabljanju za naziv U2, kar pojasnimo z dejstvom, da je naziv Trener nadgradnja 
naziva U2. Podobno je pri nazivih Trener PRO in U3; pri Trenerju PRO so po posameznih 
letih v glavnem višje vrednosti, kot pri U3. Vrednosti pri usposabljanju za naziv Trener 
alpskega smučanja se močno znižajo v letih 2010 (x̄=27,50 let) in 2013 (x̄=27,00 let). Kasneje 
so vrednosti precej narasle v letih 2014 (x̄=40,65 let) in 2016 (x̄=39,00 let), kar bi lahko bila 
posledica večanja popularnosti omenjenega naziva in odločanja za takšen poklic. K temu 
dvigu starosti je zelo veliko prispeval tudi bilateralni dogovor SZS-ZUTS Slovenije in 
Italijanske smučarske zveze, ki omogoča medsebojno priznavanje usposobljenosti strokovnih 
nazivov U3/Maestro di schi in Trener/Allenatore 3 levelo.  
V nadaljevanju smo navedli še izračunane statistično značilnih razlik med posameznimi leti 
usposabljanj od leta 2007 do 2017 in za vsak posamezen strokovni naziv v alpskem smučanju 
(UMLO, U1, U2, U3, Trener in Trener PRO). V Tabeli 2 so zajeti le končni rezultati vseh 
primerjav po posameznih programih, zaradi prevelikega obsega in števila primerjav pa so 
zanimivejše in statistično značilne primerjave navedene v interpretaciji rezultatov. 
 
Tabela 2 Izračun razlik povprečne starosti udeležencev vseh tečajev usposabljanja (UMLO, 





df Mean Square F p 
UMLO 179,365 3 59,788 2,069 0,131 
U1 2781,237 10 278,124 3,412 0,000 
U2 4525,665 10 452,567 5,362 0,000 
U3 1474,01 10 147,401 2,406 0,009 
Trener 900,539 7 129,648 1,086 0,385 
Trener PRO 1127,25 9 125,25 1,388 0,206 
Legenda. Sum of Squares – vsota kvadratov; df – število vrednosti; Mean Square – 
povprečje kvadratov; F – vrednost testa; p – statistična pomembnost; UMLO – 
Učitelj alpskega smučanja mlajših otrok; U1 – Učitelj alpskega smučanja 1; U2 – 
Učitelj alpskega smučanja 2; U3 – Učitelj alpskega smučanja 3 
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Iz Tabele 2 je razvidno, da so rezultati primerjav povprečnih starosti na vseh programih 
strokovnega usposabljanja (UMLO, U1, U2, U3, Trener, Trener PRO) v vseh letih 
usposabljanja od leta 2007 do 2017 statistično značilne v treh od skupno petih programov. 
Rezultati primerjav povprečnih starosti vseh obravnavanih let so statistično značilni pri 
programih U1, U2 in U3. Vrednosti kažejo splošno variabilnost med skupinami in znašajo 
0,000 (U1 in U2) ter 0,009 (U3). Ker so manjše od 0,05, lahko s 5% tveganjem trdimo, da 
razlike med primerjanimi skupinami (generacijami) obstajajo. 
Pri izračunu razlik znotraj posameznih programov so bile znotraj programa U1 statistično 
značilne razlike izračunane, ko smo primerjali leto 2007 z letoma 2014 (p=0,033) in 2015 
(p=0,044). V letu 2007 so veljali še stari pogoji za pristop na usposabljanje, ki so dovoljevali 
pristop kandidatom na U1 v tekočem letu dopolnitve njihovega 16. leta. Tako so se na tečaje 
usposabljanja prijavljali zelo mladi posamezniki, nekateri stari celo 15 let. Pri primerjavah 
povprečne starosti med leti 2011 in 2012 (p=0,037), med leti 2012 in 2014 (p=0,005) ter 2012 
in 2015 (p=0,007) so razlike prav tako statistično značilne. 
Tudi pri primerjavah znotraj programa za naziv U2 smo dobili statistično značilne razlike pri 
primerjavi leta 2007 s skoraj vsakih kasnejšim letom. Ko smo primerjali omenjeno leto z 
letom 2013, je p-vrednost znašala 0,017, z letom 2014 se je znižala na 0,05, eno leto kasneje 
je znašala 0,009, še leto kasneje 2016 pa je bila 0,000. Zaključimo lahko, da se znotraj 
programa usposabljanja U2 največje statistično značilne razlike pojavljajo pri primerjavi leta 
2007 z 2016, kar je verjetno posledica starih pogojev za pristop na usposabljanje leta 2007. 
Znotraj U2 smo statistično značilne razlike izračunali tudi pri primerjavi leta 2008 z 2014 
(p=0,058) ter z letom 2016 (p=0,003). Enako je pri primerjavi leta 2009 z letom 2016 
(p=0,025). 
Ko smo znotraj programa U2 primerjali leto 2017 s preostalimi leti usposabljanja, smo 
ugotovili, da se v povprečni starosti prijavljenih kandidatov statistično primerjana leta 
razlikujejo z vsemi navedenimi leti: 2013 (p=0,040), 2014 (p=0,011), 2015 (p=0,021) in 2016 
(p=0,001). 
Vrednost razlik testa ANOVA, ki smo jo izračunali za generacije pri nazivu U3, kaže splošno 
statistično značilno variabilnost med skupinami in znaša 0,009. Ker je manjša od 0,05, lahko s 
5% tveganjem trdimo, da razlike med primerjanimi skupinami (generacijami) obstajajo. 
Vrednosti primerjav razlik v povprečni starosti med primerjanimi leti programov UMLO, 
Trener in Trener PRO niso statistično značilne. Iz Tabele 1 je razvidno, da povprečne 
vrednosti omenjenih programov sicer nihajo, a so razlike v povprečni starosti vendarle 






3.1.2 Nordijsko smučanje – primerjave povprečnih starosti udeležencev tečajev 
usposabljanja 
V naslednji tabeli je prikazana razporeditev udeležencev tečajev usposabljanja za vse panoge 
nordijskega smučanja (tek na smučeh, smučarske skoke in nordijsko kombinacijo) za vsak 
posamezen naziv po njihovi povprečni starosti v letih 2007 do 2017.  
 
Tabela 3 Povprečna starost udeležencev 
  LETO U1 U2 U3 
TRENER  
(D, C, B, A/PRO) 
POVPREČNA 
STAROST (x̄) 
2007 25,91 26,77 24,88 30,33 
2008 23,55 24,64 / 24,72 
2009 26,84 25,70 33,09 29,35 
2010 31,71 24,81 34,58 30,73 
2011 24,22 24,09 28,26 29,27 
2012 28,65 24,58 / 22,45 
2013 32,50 24,07 30,00 31,24 
2014 32,73 31,49 / 31,96 
2015 36,44 24,28 / 32,86 
2016 / 40,03 / 30,06 




  30,56 26,97091 30,162 28,87909091 
Legenda. U1 – Učitelj teka na smučeh 1; U2 – Učitelj teka na smučeh 2; U3 – 
Učitelj teka na smučeh 3 
 
Iz Tabele 3 je razvidno, da starost udeležencev tečajev usposabljanja glede na stopnjo 
usposabljanja v letih od 2007 do 2017 precej niha. Najnižjo vrednost povprečne starosti 
udeležencev vseh tečajev usposabljanja je opaziti v letu 2012 pri nazivu Trener (x̄=22,45 let), 
najvišjo pa v letu 2017 pri nazivu U1 (x̄=43,00 let). Izračuni povprečnih vrednosti starosti 
udeležencev po posameznih strokovnih nazivih smiselno naraščajo od nižjega naziva U2 
(x̄=26,97 let) do naziva U3 (x̄=30,16 let), medtem ko so pri najnižjem strokovnem nazivu U1 
vrednosti povprečne starosti nekoliko višje (x̄=30,56 let), ter pri najvišjem nazivu Trener 
nekoliko nižje (x̄=28,87 let). Dobljeni rezultati niso v celoti pričakovani, saj se nazivi 
nadgrajujejo, skladno z vstopnimi pogoji in trajanjem vsakega naslednjega naziva pa naj bi se 
starost udeležencev logično povečevala. Ker lahko kandidat vsak posamezen program 
opravlja le v enem letu, je v večini primerov logično, da so na U1 kandidati stari najmanj 18 
let, na U2 najmanj 19 let, U3 najmanj 20 let… itd. Izjema pri prehodih na program so le bivši 
tekmovalci, ki jim je skladno s pravili omogočen neposreden pristop na program U2 in bivši 
člani A reprezentance, ki jim je omogočen neposreden pristop na program U3. Zaradi tega 
verjetno prihaja do omenjenih odstopanj vrednosti povprečne starosti udeležencev. 
V letih, ko določeni programi zaradi razlogov, kot so pomanjkanje kandidatov, slabe snežne 
razmere idr. niso bili izvedeni, je to namesto števila označeno s poševnico. Omenjena leta v 
izračunu povprečnih starosti udeležencev tečajev niso zajeta.  
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Razberemo lahko, da so bili tečajniki leta 2007 na usposabljanju za U1 (x̄=25,91 let) in U2 
(x̄=26,77 let) starejši kot tisti, ki so bili prijavljeni v letu 2008 (U1; x̄=23,55 let, U2; x̄=24,64 
let) na enaki dve usposabljanji. Do tega je verjetno prišlo zaradi precejšnjih starostnih razlik, 
ki na tečajih nordijskega smučanja niso redkost.  
Leta 2009 povprečna starost udeležencev na U1 zopet naraste (x̄=26,84 let), na U2 prav tako 
(x̄=25,70 let). Pri letu 2010 zopet vidimo porast povprečne starosti pri usposabljanju za U1 
(x̄=31,71 let), ter znižanje vrednosti pri U2 (x̄=24,81 let). Razloge za to lahko pri U2 
pripišemo uvedbi višje starostne meje iz leta 2008 ter intenzivne popularizacije tečajev za 
učitelje smučanja v okviru ZUTS Slovenije.  
V letu 2011 povprečna starost kandidatov za tečaje na U1 zopet pade (x̄=24,22 let), naslednje 
leto 2012 pa precej naraste (x̄=28,65 let). Razlogi za upad starosti leta so podobni kot pri 
alpskem smučanju, le da moramo pri nordijskem smučanju upoštevati dejstvo, da je vzorec 
merjencev precej manjši, kar lahko zelo vpliva tudi na razlike v povprečni starosti. V  letu 
2013 povprečna starost še naraste, (x̄=32,50 let), to pa se stopnjuje tudi v naslednjih letih 
2014 (x̄=32,73 let) ter 2015 (x̄=36,44 let). To lahko pripišemo vedno večjemu številu 
prijavljenih starejših kandidatov zaradi porasta popularnosti nordijskega smučanja, predvsem 
smučarskih skokov, kjer je v letih po letu 2010 s svojimi uspehi kraljeval Peter Prevc.  
Povprečna starost na U2 je bila leta 2011 v upadanju (x̄=24,09 let), prav tako leta 2013 
(x̄=24,07 let), leta 2015 (x̄=24,28 let) ter leta 2017 (x̄=26,22 let), v letih 2012 (x̄=24,58 let), 
2014 (x̄=31,49 let) in 2016 (x̄=40,03 let) pa zopet v porastu. Na U1 v letu 2017 povprečna 
starost udeležencev usposabljanja naraste do najvišje, enako se zgodi pri U2 v letu 2016.  
V primerjavi U1 in U2 z usposabljanjem za naziv U3 zaznamo pri marsikaterem letu velika 
odstopanja. Na usposabljanjih za U3 je povprečna starost kar nekaj let nižja kot na 
usposabljanjih nižjih stopenj (U1 in U2). V letih 2009 (x̄=33,09 let) in 2007 (x̄=24,88 let) 
lahko opazimo največji odstopanji od ostalih vrednosti povprečne starosti in sicer v letu 2009 
navzgor, v letu 2007 pa navzdol.  
Pri usposabljanjih za naziv Trener (A/PRO, B, C, D) je v skoraj vseh letih povprečna starost 
udeležencev višja kot pri usposabljanjih za naziva U2 in U3, kar pojasnimo z dejstvom, da je 
naziv Trener nadgradnja nazivov U2 in U3. Vrednosti pri usposabljanju za naziv Trener 
nordijskega smučanja se močno znižajo v letih 2008 (x̄=24,72 let), 2012 (x̄=22,45 let) in 2017 
(x̄=24,70 let). Vrednosti so precej narasle v letih 2014 (x̄=31,96 let) in 2015 (x̄=32,86 let). 
V nadaljevanju smo navedli še izračunane statistično značilne razlike med posameznimi leti 
usposabljanj od leta 2007 do 2017 in za vsak posamezen strokovni naziv v nordijskem 
smučanju (U1, U2, U3, Trener, Trener A/PRO, B in C). V Tabeli 4 so zajeti le končni 
rezultati vseh primerjav po posameznih programih, zaradi prevelikega obsega in števila 





Tabela 4 Izračun razlik povprečne starosti udeležencev vseh tečajev usposabljanja (UMLO, 
U1, U2, U3, Trener in Trener PRO) na področju nordijskega smučanja (U1, U2, U3, Trener, 





df Mean Square F p 
U1 4782,188 9 531,345 9,968 0,000 
U2 3078,436 10 307,844 9,931 0,000 
U3 277,447 4 69,362 1,487 0,231 
Trener  480,505 4 120,126 2,365 0,253 
Trener 
A/PRO 
540,271 7 77,182 3,637 0,013 
Trener B 640,737 7 91,534 1,219 0,316 
Trener C 423,972 7 60,567 0,726 0,650 
Legenda. Sum of Squares – vsota kvadratov; df – število vrednosti; Mean Square – 
povprečje kvadratov; F – vrednost testa; p – statistična pomembnost; U1 – Učitelj 1; U2 
– Učitelj 2; U3 – Učitelj 3 
 
Iz Tabele 4 je razvidno, da so rezultati primerjav povprečnih starosti na vseh programih 
strokovnega usposabljanja (U1, U2, U3, Trener, Trener A/PRO, B in C) v vseh letih 
usposabljanja od leta 2007 do 2017 statistično značilne v treh od skupno sedmih programov. 
Rezultati primerjav povprečnih starosti vseh obravnavanih let so statistično značilni pri 
programih U1, U2 in Trener A. Vrednosti kažejo na splošno variabilnost med skupinami in 
znašajo 0,000 (U1 in U2) ter 0,013 (Trener A/PRO). Ker so manjše od 0,05, lahko s 5% 
tveganjem trdimo, da razlike med primerjanimi skupinami (generacijami) obstajajo. 
Pri izračunu razlik znotraj posameznih programov so bile znotraj programa U1 statistično 
značilne razlike izračunane, ko smo primerjali leto 2007 z leti 2010 (p=0,004), 2013 
(p=0,001), 2015 (p=0,000) in 2017 (p=0,001). V letu 2007 so veljali še stari pogoji za pristop 
na usposabljanje, ki so dovoljevali pristop kandidatom na U1 v tekočem letu dopolnitve 
njihovega 16. leta. Tako so se na tečaje usposabljanja prijavljali zelo mladi posamezniki, 
nekateri stari celo 15 let. Pri primerjavah povprečne starosti leta 2008 z leti 2010 (p=0,000), 
2013 (p=0,000), 2014 (p=0,012), 2015 (p=0,000) in 2017 (p=0,001) so razlike prav tako 
statistično značilne. 
Statistično značilne razlike se pojavijo še pri primerjavi leta 2009 z 2013 (p=0,038), 2015 
(p=0,000) in 2017 (p=0,014), ter pri primerjavi med letoma 2010 in 2011 (p=0,011). Pri 
primerjavah povprečne starosti leta 2011 z leti 2013 (p=0,004), 2015 (p=0,000) in 2017 
(p=0,002) so razlike prav tako statistično značilne. Enako je s primerjavo med letoma 2012 in 
2015 (p=0,007).  
Tudi pri primerjavah znotraj programa za naziv U2 smo dobili statistično značilne razlike pri 
primerjavi leta 2014 s skoraj vsakim prejšnjim letom. Ko smo primerjali omenjeno leto z leti 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2015, je p-vrednost znašala 0,000, pri primerjavi z 
letom 2007 pa je znašala 0,002. Znotraj U2 smo statistično značilne razlike izračunali tudi pri 
primerjavi leta 2016 z leti 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2015, kjer je p-
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vrednost znašala prav tako 0,000. Ko smo znotraj programa U2 primerjali leto 2015 z letom 
2016, smo dobili prav tako statistično značilno razliko (p=0,000). 
Vrednosti primerjav razlik v povprečni starosti med primerjanimi leti programov U3, Trener, 
Trener A/PRO, B in C niso statistično značilne. Iz Tabele 3 je razvidno, da povprečne 
vrednosti omenjenih programov sicer nihajo, a so razlike v povprečni starosti vendarle 
premajhne, da bi rezultati lahko pokazali statistično značilnost. 
 
3.1.3 Ostale smučarske panoge – primerjave povprečne starosti udeležencev tečajev 
usposabljanja 
V naslednji tabeli je prikazana razporeditev udeležencev tečajev usposabljanja za vse ostale 
smučarske panoge (deskanje na snegu, smučanje prostega sloga, akrobatsko smučanje, 
telemark smučanje, smučarski vodnik, biatlon, nordijska hoja in tek, nordijsko rolkanje in 
rolanje) po njihovi povprečni starosti v letih 2007 do 2017.  
 
Tabela 5 Povprečna starost udeležencev 
  LETO U1 U2 U3 
TRENER  
(C, B, A/PRO) 
POVPREČNA 
STAROST (x̄) 
2007 22,24 23,93 27,17 30,12 
2008 24,04 28,37 32,17 29,22 
2009 27,42 27,30 30,34 30,10 
2010 29,27 26,82 32,54 32,43 
2011 26,25 25,00 41,46 29,24 
2012 28,91 30,91 26,49 29,75 
2013 28,97 30,43 30,06 34,48 
2014 28,49 40,19 32,14 31,26 
2015 28,62 37,86 31,16 34,28 
2016 32,77 26,41 39,64 31,03 




  27,00 29,76 32,32 30,60 
Legenda. U1 – Učitelj 1; U2 – Učitelj 2; U3 – Učitelj 3 
 
Iz Tabele 5 je razvidno, da je najnižjo vrednost povprečne starosti udeležencev vseh tečajev 
usposabljanja opaziti v letu 2017 pri nazivu U1 (x̄=20,00 let), najvišjo pa v letu 2011 pri 
nazivu U3 (x̄=41,46 let). Izračuni povprečnih vrednosti starosti udeležencev po posameznih 
strokovnih nazivih smiselno naraščajo od najnižjega naziva U1 (x̄=27,00 let) do naziva U3 
(x̄=32,32 let), medtem, ko so pri najvišjem strokovnem nazivu Trener (A/PRO, B in C) 
vrednosti povprečne starosti nekoliko nižje (x̄=30,60 let). Dobljeni rezultati so pričakovani, 
saj se nazivi nadgrajujejo, skladno z vstopnimi pogoji in trajanjem vsakega naslednjega 
naziva pa naj bi se starost udeležencev logično povečevala.  
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V letih, ko določeni programi zaradi razlogov, kot so pomanjkanje kandidatov, slabe snežne 
razmere idr. niso bili izvedeni, je to namesto števila označeno s poševnico. Omenjena leta v 
izračunu povprečnih starosti udeležencev tečajev niso zajeta.  
Razberemo lahko, da so bili tečajniki leta 2007 na usposabljanjih za U1 (x̄=22,24 let) in U2 
(x̄=23,93 let) mlajši kot tisti, ki so bili prijavljeni v letu 2008 (U1; x̄=24,04 let, U2; x̄=28,37 
let) na enaki dve usposabljanji. Leta 2009 povprečna starost udeležencev na U1 še naraste 
(x̄=27,42 let), na U2 pa rahlo pade (x̄=27,30 let). Pri letu 2010 zopet vidimo porast povprečne 
starosti pri usposabljanju za U1 (x̄=29,27 let) ter znižanje vrednosti pri U2 (x̄=26,82 let). V 
letu 2011 povprečna starost kandidatov za tečaje na U1 pade (x̄=26,25 let), naslednje leto 
2012 pa zopet naraste (x̄=28,91 let). V  letu 2013 povprečna starost še naraste (x̄=28,97 let), 
to pa se zgodi tudi leta 2016 (x̄=32,77 let).  
Povprečna starost na U2 je bila leta 2011 v upadanju (x̄=25,00 let), prav tako leta 2013 
(x̄=30,43 let), leta 2015 (x̄=37,86 let) ter leta 2016 (x̄=26,41 let), v letih 2012 (x̄=30,91 let), 
2014 (x̄=40,19 let) in 2017 (x̄=30,15 let) pa zopet v porastu. Na U1 v letu 2017 povprečna 
starost udeležencev usposabljanja pade do najnižje vrednosti.  
V primerjavi U1 in U2 z usposabljanjem za naziv U3 zaznamo pri marsikaterem letu velika 
odstopanja. Na usposabljanjih za U3 je povprečna starost nekaterih generacij kar nekaj let 
nižja kot na usposabljanjih nižjih stopenj (U1 in U2). V letih 2011 (x̄=41,46 let) in 2012 
(x̄=26,49 let) lahko opazimo največji odstopanji od ostalih vrednosti povprečne starosti in 
sicer v letu 2011 navzgor, v letu 2012 pa navzdol.  
Pri usposabljanjih za naziv Trener (A/PRO, B, in C) je v skoraj vseh letih povprečna starost 
udeležencev višja kot pri usposabljanjih za naziva U1 in U2, kar pojasnimo z dejstvom, da je 
naziv Trener nadgradnja nazivov U1 in U2. Vrednosti pri usposabljanju za naziv Trener 
ostalih smučarskih disciplin se močno znižajo v letih 2008 (x̄=29,22 let), 2011 (x̄=29,24 let), 
2014 (x̄=31,26 let), 2016 (x̄=31,03 let) in 2017 (x̄=24,70 let). Vrednosti so precej narasle v 
letih 2009 (x̄=30,10 let), 2010 (32,43 let), 2013 (x̄=34,48 let) in 2015 (x̄=34,28 let). 
V nadaljevanju smo navedli še izračunane statistično značilne razlike med posameznimi leti 
usposabljanj od leta 2007 do 2017 in za vsak posamezen strokovni naziv za ostale smučarske 
panoge (U1, U2, U3, Trener, Trener A/PRO, B, C in Smučarski vodnik). V Tabeli 6 so zajeti 
le končni rezultati vseh primerjav po posameznih programih, zaradi prevelikega obsega in 





Tabela 6 Izračun razlik povprečne starosti udeležencev vseh tečajev usposabljanja (UMLO, 
U1, U2, U3, Trener in Trener PRO) v ostalih smučarskih panogah (U1, U2, U3, Trener, 
Trener A/PRO in Smučarski vodnik) med leti 2007 do 2017 
Strokovni 
naziv 




U1 6022,233 10 602,223 7,374 0,000 
U2 7435,379 10 743,538 7,872 0,000 
U3 1917,547 9 213,061 2,860 0,004 
Trener 459,070 4 114,767 2,757 0,046 
Trener 
A/PRO 
39,911 2 19,956 1,083 0,383 
Smučarski 
vodnik 
221,397 6 36,899 0,444 0,844 
Legenda. Sum of Squares – vsota kvadratov; df – število vrednosti; Mean Square – 
povprečje kvadratov; F – vrednost testa; p – statistična pomembnost; U1 – Učitelj 
1; U2 – Učitelj 2; U3 – Učitelj 3 
 
Iz Tabele 6 je razvidno, da so rezultati primerjav povprečnih starosti na vseh programih 
strokovnega usposabljanja (U1, U2, U3, Trener, Trener A/PRO, B, C in Smučarski vodnik) v 
vseh letih usposabljanja od leta 2007 do 2017 statistično značilne v štirih od skupno šestih 
programov. Rezultati primerjav povprečnih starosti vseh obravnavanih leto so statistično 
značilni pri programih U1, U2, U3 in Trener. Vrednosti kažejo na splošno variabilnost med 
skupinami in znašajo 0,000 (U1 in U2), 0,004 (U3) in 0,046 (Trener). Ker so manjše od 0,05, 
lahko s 5% tveganjem trdimo, da razlike med primerjanimi skupinami (generacijami) 
obstajajo. 
Pri izračunu razlik znotraj posameznih programov smo pri primerjavah med leti za naziv U2 
dobili statistično značilne razlike pri primerjavi leta 2014 z vsakim prejšnjim letom. Ko smo 
primerjali omenjeno leto z leti 2007, 2009, 2010 in 2011, je p-vrednost znašala 0,000, pri 
primerjavi z letom 2008 je znašala 0,016, z letom 2012 je znašala 0,036, z letom 2013 0,032 
ter z letom 2016 0,005. Znotraj U2 smo statistično značilne razlike izračunali tudi pri 
primerjavi leta 2015 z leti 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 in 2016. 
Pri izračunu razlik znotraj posameznih programov so bile znotraj programa U3 statistično 
značilne razlike izračunane, ko smo primerjali leto 2011 z letom 2012 (p=0,004). Pri 
primerjavah povprečne starosti leta 2012 z letom 2016 (p=0,009) so razlike prav tako 
statistično značilne. Tudi pri primerjavah znotraj programa za naziv Trener  smo dobili 
statistično značilne razlike pri primerjavi leta 2010 z letom 2013, kjer je p-vrednost znašala 
0,055. Vrednosti primerjav razlik v povprečni starosti med primerjanimi leti programov 
Trener A/PRO in Smučarski vodnik niso statistično značilne.  
Temeljni cilj dela, ki je vezan na ugotavljanje razlik glede na povprečno starost med 
primerjanimi generacijami udeležencev tečajev usposabljanja po pojavnih oblikah smučanja 
(alpsko smučanje, nordijsko smučanje in ostale smučarske panoge), je bil glede na dobljene 
rezultate izpolnjen. Glede na to, da smo pri vseh obravnavanih pojavnih oblikah smučanja v 
množici primerjav povprečnih starosti udeležencev tečajev usposabljanja med letoma 2007 in 
2017 ugotovili statistično značilne razlike, lahko postavljeno hipotezo H1 s 5% tveganjem 
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sprejmemo. V tem delu magistrskega dela smo prišli do pomembnega dognanja, da se je, tako 
glede na posamezen strokovni naziv, kot tudi glede na posamezna leta, starostna struktura 
udeležencev tečajev usposabljanja zelo spreminjala. Razloge za to smo poskušali poiskati v 
uvedbi najnižje starostne meje za pristop na usposabljanja, v uvedbi novega načina 
organizacije teoretičnih predavanj in izvedb praktičnih delov usposabljanj na vseh stopnjah in 
pojavnih oblikah smučanja ter v uvedbi centralnega načina preverjanja teoretičnih in 
praktičnih znanj kandidatov na izpitih.  
 
3.2 Rezultati primerjav udeležencev tečajev usposabljanja glede na spol 
3.2.1 Alpsko smučanje – primerjave udeležencev tečajev usposabljanja po spolu 
V prvi tabeli je prikazana razporeditev udeležencev tečajev usposabljanja za alpsko smučanje 
po spolu v letih 2007 do 2017. 
  
Tabela 7 Razporeditev udeležencev po spolu 
SPOL LETO 
UMLO U1 U2 U3 TRENER TRENER PRO   




2007 / / 143 44,40 46 33,60 17 27,40 / / 0 0,00 206 
2008 / / 132 44,40 41 30,10 7 24,10 / / 2 20,00 182 
2009 / / 117 44,70 62 39,50 12 30,00 0 0,00 2 28,60 193 
2010 / / 155 46,70 36 31,30 19 35,20 0 0,00 2 9,50 212 
2011 / / 115 42,30 43 36,10 7 31,80 / / 1 16,70 166 
2012 / / 105 50,00 34 37,00 9 45,00 3 23,10 2 22,20 153 
2013 6 100,00 124 44,00 49 36,60 16 36,40 1 33,30 1 9,10 197 
2014 5 55,60 88 40,60 27 28,40 6 31,60 4 20,00 4 26,70 134 
2015 2 100,00 89 44,70 30 27,00 7 20,60 3 14,30 0 0,00 131 
2016 8 72,70 102 43,80 48 40,70 10 32,30 1 50,00 0 0,00 169 
2017 / / 43 40,60 30 46,20 3 21,40 0 0,00 / / 76 
SKUPAJ 
 
∑ 21 x̄ 82,08 ∑ 1213 x̄ 44,20 ∑ 446 x̄ 35,14 ∑ 113 x̄ 30,53 ∑ 12 x̄ 17,58 ∑ 14 x̄ 13,28 ∑ 1819 
MOŠKI 
2007 / / 179 55,60 91 66,40 45 72,60 / / 3 100,00 318 
2008 / / 165 55,60 95 69,90 22 75,90 / / 8 80,00 290 
2009 / / 145 55,30 95 60,50 28 70,00 1 100,00 5 71,40 274 
2010 / / 177 53,30 79 68,70 35 64,80 2 100,00 19 90,50 312 
2011 / / 157 57,70 76 63,90 15 68,20 / / 5 83,30 253 
2012 / / 105 50,00 58 63,00 11 55,00 10 76,90 7 77,80 191 
2013 0 0,00 158 56,00 85 63,40 28 63,60 2 66,70 10 90,90 283 
2014 4 44,40 129 59,40 68 71,60 13 68,40 16 80,00 11 73,30 241 
2015 0 0,00 110 55,30 81 73,00 27 79,40 18 58,70 7 100,00 243 
2016 3 27,30 131 56,20 70 59,30 21 67,70 1 50,00 7 100,00 233 
2017 / / 63 59,40 35 53,80 11 78,60 1 100,00 / / 110 
SKUPAJ   ∑ 7 x̄ 17,93 ∑ 1519 x̄ 55,80 ∑ 833 x̄ 64,86 ∑ 256 x̄ 69,47 ∑ 51 x̄ 79,04 ∑ 82 x̄ 86,72 ∑ 2748 
Legenda. UMLO – Učitelj alpskega smučanja mlajših otrok; U1 – Učitelj alpskega smučanja 1; U2 – Učitelj alpskega smučanja 2; U3 – 




Skupno število strokovno usposobljenih kadrov v času od 2007 do 2017 je bilo 4567 
udeležencev. Od tega je bilo 1819 (39,83%) žensk in 2748 (60,17%) moških.  
V Tabeli 7 lahko vidimo, da je samo tečaj usposabljanja za naziv UMLO vsako leto 
opravljalo več žensk (21) kot moških (7). Lahko bi rekli, da je to posledica tega, da se 
omenjeni program usposabljanja izvaja tudi na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer 
prevladujejo predstavnice ženskega spola.  
Pri usposabljanju za naziv Trener alpskega smučanja manjka največ vrednosti, podobno je pri 
nazivu UMLO (zaradi kasneje uvedenega programa in zdajšnjega ukinjanja). Usposabljanje 
za naziv Trener PRO alpskega smučanja je opravljalo najmanj kandidatov, 82 moških in 14 
žensk, kar je bilo pričakovano, saj je to naziv najvišje stopnje, ki je namenjen le 
posameznikom z zares veliko smučarskega znanja, izkušnjami in ljubezni do tega športa. Po 
letih od 2007 do 2017 se je največ kandidatov udeležilo usposabljanja za naziv U1 (skupaj 
2732), saj je to najnižja stopnja, za katero je potrebnega najmanj znanja. 
Pri usposabljanju za naziv U1 število udeleženih žensk na tečajih od leta 2007 (143) pada vse 
tja do leta 2010 (155), ko končno opazimo porast. Po omenjenem letu začne vrednost spet 
padati, leta 2013 pa zopet poskoči (124). Vrednosti se v nadaljevanju gibajo malo navzgor, 
malo navzdol, ko leta 2017 opazimo presenetljivo nizko udeležbo predstavnic ženskega spola 
na U1 (43). Popolnoma enaka zgodba se v vseh letih dogaja z moškimi kandidati na 
omenjenem usposabljanju U1, ko leta 2017 (63) prav tako opazimo zelo nizko udeležbo. 
Razlog za upad števila tečajnikov je v uvedbi novega Zakona o športu in s tem 
dvostopenjskega načina usposabljanja, ki predstavlja novim kandidatom očitno prevelik 
finančni in časovni zalogaj.  
Povzamemo lahko, da je bil, zaradi zaostritve kriterijev za pristop na tečaje (dvig starostne 
meje), posodobitve teoretičnih in praktičnih vsebin, uvedbe obveznega opravljanja pedagoške 
prakse, dviga ocenjevalnih kriterijev in zahtev znanja na praktičnih in teoretičnih izpitih, 
pričakovan delni upad števila prijavljenih kandidatov na usposabljanja od leta 2007 do 2010. 
Leta 2010 število prijavljenih naraste, potem pa zopet upade, kar si lahko razlagamo kot 
posledico uvedbe novega načina preverjanja teoretičnega in praktičnega znanja kandidatov. 
Od tedaj le-ti niso več del tečajev usposabljanja, pač pa potekajo v posebej razpisanih 
terminih.  
Pri usposabljanju za naziv U2 vidimo gibanje števila prijavljenih žensk na usposabljanje malo 
navzgor in malo navzdol, leta 2014 pa vrednost vidno pade pod povprečje (27). Pri moških se 
to zgodi leta 2017 (35). 
Število prijavljenih moških za pridobitev naziva U3 v letih 2012 (11) in 2017 (11) doseže 
najnižjo vrednost, pri ženskah se to zgodi leta 2017 (3), nizke vrednosti pa so pri njih tudi v 
letih 2008 (7), 2011 (7), 2014 (6) in 2015 (7).  
Delež ženskih kandidatk na usposabljanjih za naziv U1 je v vseh desetih letih (2007 do 2017) 
slaba polovica (44,20%). Pri usposabljanjih za nazive U2 (35,14%), U3 (30,53%) ter Trener 
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(23,45%), pa se ta delež zniža na približno tretjino. Pri usposabljanjih za naziv Trener PRO 
ženske predstavljajo četrtino ali celo manj vseh prijavljenih (13,28%). 
Pri ženskah in moških, prijavljenih na usposabljanja, pada število prijavljenih na tečaje 
sorazmerno z večanjem zahtevnosti naziva; na U1 (skupaj 2732) je bilo torej največ 
prijavljenih kandidatov, na nazivu Trener PRO pa najmanj (96). 
Pri ugotavljanju statistično značilnih razlik med primerjanimi generacijami po spolu smo 
uporabili t-test statističnega programa R. Ugotovili smo, da obstajajo statistično značilne 
razlike med spoloma le pri nazivu U2 v primerjanih letih 2015 in 2016 (p=0,040). Povsod 
drugod razlike niso statistično značilne.  
 
3.2.2 Nordijsko smučanje  – primerjave udeležencev tečajev usposabljanja po spolu 
V naslednji tabeli je prikazana razporeditev udeležencev tečajev usposabljanja za vse panoge 
nordijskega smučanja (tek na smučeh, smučarske skoke in nordijsko kombinacijo) za vsak 
posamezen naziv po spolu v letih 2007 do 2017.  
 
Tabela 8 Razporeditev udeležencev po spolu 
SPOL LETO 
U1 U2 U3 
TRENER  
(D, C, B, A/PRO) 
  




2007 23 42,60 22 42,30 0 0,00 0 0,00 45 
2008 21 55,30 29 53,70 / / 0 0,00 50 
2009 18 48,60 24 52,20 0 0,00 0 0,00 42 
2010 14 26,90 16 35,60 1 11,10 1 6,30 32 
2011 8 44,40 29 48,30 2 100,00 2 7,10 41 
2012 18 41,90 25 49,00 / / 1 25,00 44 
2013 7 18,40 21 56,80 5 29,40 0 0,00 33 
2014 5 45,50 10 21,70 / / 1 5,00 16 
2015 7 38,90 8 40,00 / / 1 3,40 16 
2016 / / 3 60,00 / / 2 6,10 5 
2017 2 66,70 0 0,00 / / 0 0,00 2 
SKUPAJ   ∑ 123 x̄ 42,92 ∑ 187 x̄ 41,78 ∑ 8 x̄ 28,10 ∑ 8 x̄ 4,81 ∑ 326 
MOŠKI 
2007 31 57,40 30 57,70 3 100,00 22 100,00 86 
2008 17 44,70 25 46,30 / / 2 100,00 44 
2009 19 51,40 22 47,80 4 100,00 6 100,00 51 
2010 38 73,10 29 64,40 8 88,90 15 93,80 90 
2011 10 55,60 31 51,70 0 0,00 26 92,90 67 
2012 25 58,10 26 51,00 / / 3 75,00 54 
2013 31 81,60 16 43,20 12 70,60 10 100,00 69 
2014 6 54,50 36 78,30 / / 19 95,00 61 
2015 11 61,10 12 60,00 / / 28 96,60 51 
2016 / / 2 40,00 / / 31 93,90 33 
2017 1 33,30 2 100,00 / / 4 100,00 7 
SKUPAJ   ∑ 189 x̄ 57,08 ∑ 231 x̄ 58,22 ∑ 27 x̄ 71,90 ∑ 166 x̄ 95,20 ∑ 613 
Legenda. U1 – Učitelj teka na smučeh 1; U2 – Učitelj teka na smučeh 2; U3 – Učitelj teka na smučeh 3; N – število udeležencev; ∑ 




Skupno število strokovno usposobljenih kadrov v času od 2007 do 2017 je bilo 939 
udeležencev. Od tega je bilo 326 (34,72%) žensk in 613 (65,28%) moških. 
V Tabeli 8 lahko vidimo podobno situacijo kot pri alpskem smučanju; udeleženci moškega 
spola v skupnem številu na posameznih usposabljanjih prevladujejo. Usposabljanja za naziv 
U3 je opravljalo najmanj kandidatov (8 žensk in 27 moških), kar je pričakovano, saj je to 
naziv visoke stopnje, ki je namenjen le posameznikom z zares veliko smučarskega znanja in 
izkušnjami. Pri usposabljanju za Učitelja teka na smučeh se v glavnem pojavlja večje število 
udeležencev na U2 (skupaj 418) kot na U1 (skupaj 312), kar bi se dalo pojasniti z dejstvom, 
da se bivši tekmovalci tega športa ob zadostitvi določenih pogojev lahko neposredno prijavijo 
na usposabljanje za U2.  
Pri usposabljanju za naziv U1 število udeleženih žensk na tečajih od leta 2007 (23) pada vse 
tja do leta 2012 (18), ko končno opazimo porast. Vrednosti se v nadaljevanju gibajo v 
glavnem navzdol, leta 2017 pa opazimo presenetljivo nizko udeležbo predstavnic ženskega 
spola na U1 (2). Pri prijavljenih moških kandidatih vrednosti zelo nihajo na enakem 
usposabljanju U1, ko leta 2017 (1) prav tako opazimo zelo nizko udeležbo. Razlog za upad 
števila tečajnikov je v uvedbi novega Zakona o športu in s tem dvostopenjskega načina 
usposabljanja, ki predstavlja novim kandidatom očitno prevelik finančni in časovni zalogaj.  
Pri usposabljanju za naziv U2 vidimo gibanje števila prijavljenih žensk na usposabljanje malo 
navzgor in malo navzdol, leta 2017 (0) pa vrednost vidno pade pod povprečje. Pri moških se 
to zgodi v letih 2016 (2) in 2017 (2). Število prijavljenih moških za pridobitev naziva U3 v 
letu 2011 (0) doseže najnižjo vrednost, pri ženskah pa se to zgodi v letih 2007 (0) in 2009 (0).  
Delež ženskih kandidatk na usposabljanjih za naziv U1 je v vseh desetih letih (2007 do 2017) 
slaba polovica (42,92%), podobno je pri U2 (41,78%). Pri usposabljanjih za naziv U3 
(28,10%) se delež zniža na manj kot tretjino, pri nazivu Trener (4,81%), pa doseže najnižjo 
vrednost. 
Pri ugotavljanju statistično značilnih razlik med primerjanimi generacijami po spolu smo 
uporabili t-test statističnega programa R. Ugotovili smo, da obstajajo statistično značilne 
razlike med spoloma pri nazivu U1 v primerjanih letih 2012 in 2013 (p=0,040), pri nazivu U2 
v primerjanih letih 2013 in 2014 (p=0,002) ter pri nazivu Trener B v primerjanih letih 2007 in 
2008 (p=0,007). Povsod drugod razlike niso statistično značilne. 
 
3.2.3 Ostale smučarske panoge – primerjave udeležencev tečajev usposabljanja po spolu 
V naslednji tabeli je prikazana razporeditev udeležencev tečajev usposabljanja za vse ostale 
smučarske panoge (deskanje na snegu, smučanje prostega sloga, akrobatsko smučanje, 
telemark smučanje, smučarski vodnik, biatlon, nordijska hoja in tek, nordijsko rolkanje in 




Tabela 9 Razporeditev udeležencev po spolu 
SPOL LETO 
U1 U2 U3 
TRENER  
(C, B, A/PRO)   




2007 20 25,30 7 31,80 3 75,00 0 0,00 30 
2008 22 27,80 2 13,30 4 19,00 2 16,70 30 
2009 43 33,90 10 20,80 1 6,70 3 15,00 57 
2010 67 45,30 11 17,20 15 30,60 3 6,80 96 
2011 29 27,10 9 36,00 1 14,30 3 8,30 42 
2012 34 45,30 11 36,70 0 0,00 2 16,70 47 
2013 40 40,80 15 60,00 0 0,00 3 7,50 58 
2014 35 50,00 14 60,90 4 17,40 5 13,20 58 
2015 56 50,00 23 59,00 0 0,00 1 2,70 80 
2016 31 51,70 1 8,30 3 25,00 2 5,00 37 
2017 0 0,00 0 0,00 / / 0 0,00 0 
SKUPAJ 
 
∑ 377 x̄ 36,11 ∑ 103 x̄ 31,27 ∑ 31 x̄ 18,80 ∑ 24 x̄ 8,35 ∑ 535 
MOŠKI 
2007 59 74,70 15 68,20 1 25,00 22 100,00 97 
2008 57 72,20 13 86,70 17 81,00 10 83,30 97 
2009 84 66,10 38 79,20 14 93,30 17 85,00 153 
2010 81 54,70 53 82,80 34 69,40 41 93,20 209 
2011 78 72,90 16 64,00 6 85,70 33 91,70 133 
2012 41 54,70 19 63,30 13 100,00 10 83,30 83 
2013 58 59,20 10 40,00 15 100,00 37 92,50 120 
2014 35 50,00 9 39,10 19 82,60 33 86,80 96 
2015 56 50,00 16 41,00 2 100,00 36 97,30 110 
2016 29 48,30 11 91,70 9 75,00 38 95,00 87 
2017 1 100,00 2 100,00 / / 4 100,00 7 
SKUPAJ   ∑ 579 x̄ 63,89 ∑ 202 x̄ 68,73 ∑ 130 x̄ 81,20 ∑ 281 x̄ 91,65 ∑ 1192 
Legenda. U1 – Učitelj 1; U2 – Učitelj 2; U3 – Učitelj 3; N – število udeležencev; ∑ – vsota; x̄ – povprečna 
vrednost    
 
Skupno število strokovno usposobljenih kadrov v času od 2007 do 2017 je bilo 1727 
udeležencev. Od tega je bilo 535 (30,98%) žensk in 1192 (69,02%) moških. 
V Tabeli 9 lahko vidimo podobno situacijo kot pri alpskem in nordijskem smučanju; 
udeleženci moškega spola v skupnem številu na posameznih usposabljanjih prevladujejo. 
Usposabljanj za naziva U3 in Trener (v vseh panogah) je opravljalo občutno manjše število 
žensk. Število udeležencev z višanjem stopnje usposobljenosti pričakovano pada, saj je za 
nazive višjih stopenj potrebnega več specifičnega znanja in izkušenj; izjema so usposabljanja 
za naziv Trener (vseh panog), saj je pri nekaterih panogah naziv Trener C najnižja stopnja in 
se potem nadgrajuje vse do naziva Trener A/PRO.   
Pri usposabljanju za naziv U1 se število prijavljenih žensk v desetih letih (2007 do 2017) giba 
malo navzgor in malo navzdol; leta 2010 doseže najvišjo vrednost (67), leta 2017 (0) pa 
najnižjo. Pri prijavljenih moških kandidatih vrednosti zelo nihajo na enakem usposabljanju 
U1, ko leta 2017 prav tako opazimo zelo nizko udeležbo (1), leta 2009 pa najvišjo (84). 
Pri usposabljanju za naziv U2 prav tako vidimo nihanje števila prijavljenih žensk, leta 2017 
(0) pa vrednost vidno pade pod povprečje. Pri moških se to zgodi istega leta 2017 (2). Število 
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prijavljenih moških za pridobitev naziva U3 v letu 2007 (1) doseže najnižjo vrednost, pri 
ženskah pa se to zgodi v letih 2012 (0), 2013 (0) in 2015 (0).  
Delež ženskih kandidatk na usposabljanjih za naziv U1 je v vseh desetih letih (2007 do 2017) 
dobra tretjina (36,11%), podobno je pri U2 (31,27%). Pri usposabljanjih za naziv U3 
(18,80%) se delež zniža na manj kot petino, pri nazivu Trener (8,35%), pa doseže najnižjo 
vrednost. 
Pri ugotavljanju statistično značilnih razlik med primerjanimi generacijami po spolu smo 
uporabili t-test statističnega programa R. Ugotovili smo, da obstajajo statistično značilne 
razlike med spoloma pri nazivu U1 v primerjanih letih 2010 in 2011 (p=0,004) ter 2011 in 
2012 (p=0,017). Pri nazivu U2 smo ugotovili statistično značilne razlike v primerjanih letih 
2015 in 2016 (p=0,006), pri nazivu Trener pa v primerjanih letih 2013 in 2014 (p=0,029). 
Povsod drugod razlike niso statistično značilne. 
Naslednji cilj dela, ki je vezan na ugotavljanje razlik glede na spol med primerjanimi 
generacijami udeležencev tečajev usposabljanja po pojavnih oblikah smučanja (alpsko 
smučanje, nordijsko smučanje in ostale smučarske panoge), je bil glede na dobljene rezultate 
izpolnjen. Glede na to, da smo pri vseh obravnavanih pojavnih oblikah smučanja v množici 
primerjav udeležencev tečajev usposabljanja glede na spol med letoma 2007 in 2017 ugotovili 
statistično značilne razlike, lahko postavljeno hipotezo H2 s 5% tveganjem sprejmemo. V tem 
delu magistrskega smo prišli do zaključkov, da se je, tako glede na posamezen strokovni 
naziv, kot tudi glede na posamezna leta, struktura udeležencev usposabljanja glede na spol 
nekoliko spreminjala. Razloge za to smo poskušali poiskati v izvajalcih programov 
usposabljanja strokovnih kadrov (Pedagoška fakulteta), v uvedbi novega Zakona o športu in s 
tem dvostopenjskega načina usposabljanja, v uvedbi novega načina organizacije teoretičnih 
predavanj in izvedb praktičnih delov usposabljanj na vseh stopnjah in pojavnih oblikah 
smučanja ter v uvedbi centralnega načina preverjanja teoretičnih in praktičnih znanj 
kandidatov na izpitih. 
 
 
3.3 Rezultati primerjav udeležencev tečajev usposabljanja glede na regijo 
bivanja 
3.3.1 Alpsko smučanje – primerjave udeležencev tečajev usposabljanja po regijah 
V prvi tabeli je prikazana razporeditev udeležencev tečajev usposabljanja za alpsko smučanje 
po regiji bivanja v letih 2007 do 2017. 





Tabela 10 Razporeditev udeležencev po regiji bivanja 
REGIJA LETO 
UMLO U1 U2 U3 TRENER TRENER PRO   




2007 / / 95 29,50 39 28,50 10 16,10 / / 1 33,30 145 
2008 / / 92 31,00 42 30,90 8 27,60 / / 3 30,00 145 
2009 / / 67 25,60 32 20,40 10 25,00 0 0,00 1 14,30 110 
2010 / / 102 30,70 36 31,30 12 22,20 1 50,00 3 14,30 154 
2011 / / 67 24,60 21 17,60 5 22,70 / / 1 16,70 94 
2012 / / 60 28,60 29 31,50 6 30,00 3 23,10 1 11,10 99 
2013 0 / 75 26,60 23 17,20 11 25,00 0 0,00 3 27,30 112 
2014 0 / 58 26,70 21 22,10 3 15,80 1 5,00 2 13,30 85 
2015 1 50,00 54 27,10 15 13,50 7 20,60 1 4,80 1 14,30 79 
2016 3 27,30 51 21,90 19 16,10 6 19,40 0 0,00 3 42,90 82 
2017 / / 36 34,00 14 21,50 2 14,30 0 0,00 / / 52 
SKUPAJ 
 
∑ 4 x̄ 38,65 ∑ 757 x̄ 27,85 ∑ 291 x̄ 22,78 ∑ 80 x̄ 21,70 ∑ 6 x̄ 10,36 ∑ 19 x̄ 21,75 ∑ 1157 
ZAHODNA 
2007 / / 40 12,40 18 13,10 13 21,00 / / 1 33,30 72 
2008 / / 42 14,10 17 12,50 6 20,70 / / 3 30,00 68 
2009 / / 57 21,80 26 16,60 4 10,00 1 100,00 3 42,90 91 
2010 / / 54 16,30 16 13,90 11 20,40 0 0,00 0 0,00 81 
2011 / / 37 13,60 15 12,60 1 4,50 / / 2 33,30 55 
2012 / / 30 14,30 11 12,00 3 15,00 2 15,40 0 0,00 46 
2013 0 0,00 46 16,30 16 11,90 11 25,00 2 66,70 1 9,10 76 
2014 0 0,00 27 12,40 15 15,80 5 26,30 0 0,00 2 13,30 49 
2015 0 0,00 15 7,50 13 11,70 6 17,60 1 4,80 1 14,30 36 
2016 0 0,00 45 19,30 13 11,00 2 6,50 1 50,00 0 0,00 61 
2017 / / 20 18,90 12 18,50 2 14,30 0 0,00 / / 34 
SKUPAJ 
 
∑ 0 x̄ 0,00 ∑ 413 x̄ 15,17 ∑ 172 x̄ 13,60 ∑ 64 x̄ 16,48 ∑ 7 x̄ 29,61 ∑ 13 x̄ 17,62 ∑ 669 
VZHODNA 
2007 / / 91 28,30 36 26,30 15 24,20 / / 1 33,30 143 
2008 / / 57 19,20 35 25,70 2 6,90 / / 4 40,00 98 
2009 / / 81 30,90 32 20,40 15 37,50 0 0,00 1 14,30 129 
2010 / / 71 21,40 23 20,00 12 22,20 1 50,00 7 33,30 114 
2011 / / 72 26,50 19 16,00 8 36,40 / / 2 33,30 101 
2012 / / 62 29,50 20 21,70 4 20,00 3 23,10 2 22,20 91 
2013 6 100,00 88 31,20 46 34,30 6 13,60 1 33,30 2 18,20 149 
2014 9 100,00 49 22,60 23 24,20 4 21,10 1 5,00 0 0,00 86 
2015 1 50,00 53 26,60 20 18,00 7 20,60 2 9,50 0 0,00 83 
2016 8 72,70 42 18,00 27 22,90 7 22,60 0 0,00 0 0,00 84 
2017 / / 29 27,40 13 20,00 2 14,30 0 0,00 / / 44 
SKUPAJ   ∑ 24 x̄ 80,68 ∑ 695 x̄ 25,60 ∑ 294 x̄ 22,68 ∑ 82 x̄ 21,76 ∑ 8 x̄ 15,11 ∑ 19 x̄ 19,46 ∑ 1122 
NOTRANJSKO-
PRIMORSKA 
2007 / / 61 18,90 24 17,50 10 16,10 / / 0 0,00 95 
2008 / / 62 20,90 23 16,90 9 31,00 / / 0 0,00 94 
2009 / / 31 11,80 36 22,90 5 12,50 0 0,00 2 28,60 74 
2010 / / 47 14,20 11 9,60 10 18,50 0 0,00 7 33,30 75 
2011 / / 49 18,00 24 20,20 3 13,60 / / 0 0,00 76 
2012 / / 34 16,20 13 14,10 3 15,00 3 23,10 1 11,10 54 
2013 0 0,00 27 9,60 17 12,70 3 6,80 0 0,00 0 0,00 47 
2014 0 0,00 32 14,70 11 11,60 2 10,50 0 0,00 0 0,00 45 
2015 0 0,00 20 10,10 21 18,90 4 11,80 1 4,80 2 28,60 48 
2016 0 0,00 44 18,90 11 9,30 9 29,00 1 50,00 1 14,30 66 
2017 / / 10 9,40 23 35,40 1 7,1 0 0,00 / / 34 
SKUPAJ   ∑ 0 x̄ 0,00 ∑ 417 x̄ 14,79 ∑ 214 x̄ 17,19 ∑ 59 x̄ 15,63 ∑ 5 x̄ 9,74 ∑ 13 x̄ 11,59 ∑ 708 
TUJINA 
2007 / / 35 10,90 20 14,60 14 22,60 / / 0 0,00 69 
2008 / / 44 14,80 19 14,00 4 13,80 / / 0 0,00 67 
2009 / / 26 9,90 31 19,70 6 15,00 0 0,00 0 0,00 63 
2010 / / 58 17,50 29 25,20 9 16,70 0 0,00 4 19,00 100 
2011 / / 47 17,30 40 33,60 5 22,70 / / 1 16,70 93 
2012 / / 24 11,40 19 20,70 4 20,00 2 15,40 5 55,60 54 
2013 0 0,00 46 16,30 32 23,90 13 29,50 0 0,00 5 45,50 96 
2014 0 0,00 51 23,50 25 26,30 5 26,30 18 90,00 11 73,30 110 
2015 0 0,00 57 28,60 42 37,80 10 29,40 16 76,20 3 42,90 128 
2016 0 0,00 51 21,90 48 40,70 7 22,60 0 0,00 3 42,90 109 
2017 / / 11 10,40 3 4,60 7 50,00 1 100,00 / / 22 
SKUPAJ   ∑ 0 x̄ 0,00 ∑ 450 x̄ 16,59 ∑ 308 x̄ 23,74 ∑ 84 x̄ 24,42 ∑ 37 x̄ 35,20 ∑ 32 x̄ 29,59 ∑ 911 
Legenda. UMLO – Učitelj alpskega smučanja mlajših otrok; U1 – Učitelj alpskega smučanja 1; U2 – Učitelj alpskega smučanja 2; U3 – Učitelj alpskega smučanja 3; 




Skupno število strokovno usposobljenih kadrov v času od 2007 do 2017 je bilo 4567 
udeležencev. Od tega se jih je usposabljanj udeležilo 1157 (25,33%) iz centralne regije, 669 
(14,65%) iz zahodne, 1122 (24,57%) iz vzhodne, 708 (15,50%) iz notranjsko-primorske regije 
ter 911 (19,95%) iz tujine.  
Iz Tabele 10 lahko razberemo, da je v letih 2007 (15) in 2009 (15) največ udeležencev tečajev 
usposabljanja za naziv U3 prišlo iz vzhodne regije, pri vseh ostalih nazivih pa prevladujejo 
udeleženci iz centralne regije. Najnižji obisk tečajev usposabljanja za vse nazive je bil v 
omenjenih letih iz zahodne regije in iz tujine. 
V letih 2010, 2011 in 2012 je bil največji obisk udeležencev na tečajih usposabljanja za vse 
nazive iz centralne (154; 94; 99) in vzhodne regije (114; 101; 91), leta 2011 je bilo 
presenetljivo največ udeležencev tečajev usposabljanja za naziv U2 iz tujine (40), enak 
rezultat se pojavi tudi kasneje leta 2012 pri usposabljanju za naziv Trener PRO (5). 
Obisk kandidatov iz tujine se močno poveča v letih 2013 (tečaji za naziva U3 in Trener PRO), 
2014 (vsi tečaji, razen za U1) in 2015 (vsi tečaji), prav tako zopet naraste obisk iz centralne 
regije. Takšen porast obiska udeležencev na tečajih usposabljanja iz tujine bi lahko pojasnili z 
domnevo, da so se tujci bolje seznanili z možnostjo opravljanja tečajev pri nas in morebitnimi 
ugodnimi pogoji (teren, cena, zahtevnost) izvedbe le-teh. K temu je zelo veliko prispeval tudi 
bilateralni dogovor SZS-ZUTS Slovenije in Italijanske smučarske zveze, ki omogoča 
medsebojno priznavanje usposobljenosti strokovnih nazivov U3/Maestro di schi in 
Trener/Allenatore 3 levelo. Najmanj udeležencev tečajev usposabljanja je v teh letih prišlo iz 
zahodne in notranjsko-primorske regije.  
Zadnje obravnavano leto (2017) je zopet pokazalo največje število udeležencev iz centralne 
regije, razen pri usposabljanju za naziv U2 (največji obisk iz notranjsko-primorske regije) ter 
naziva U3 in Trener (največji obisk iz tujine).  
Zaključimo lahko, da je največ prijavljenih na vse tečaje usposabljanj v vseh desetih letih 
(2007 do 2017) za nazive v alpskem smučanju prišlo iz centralne (1157) in vzhodne regije 
(1122), kar bi lahko pojasnili z razmeroma velikim številom smučišč v njihovem okolju. Po 
skupnem številu prijavljenih tečajnikov na usposabljanja v vseh letih sledi tujina (911), kar bi 
lahko bila posledica njihove vse boljše seznanjenosti z našimi programi usposabljanja ter 
dogovora SZS-ZUTS Slovenije z Italijansko smučarsko zvezo. Vseh tečajnikov, prijavljenih 
na tečaje usposabljanja iz notranjsko-primorske regije, je bilo 708, pri zahodni regiji pa je bilo 
skupno število udeležencev usposabljanj za nazive najnižje (669). 
Pri ugotavljanju statistično značilnih razlik med primerjanimi generacijami po regiji bivanja 
smo uporabili t-test statističnega programa R. Primerjali smo posamezna leta med seboj in 
ugotovili, da pri nazivu U1 statistično značilne razlike obstajajo pri primerjavi leta 2008 z 
2009 (p=0,000), 2009 z 2010 (p=0,003), 2013 z 2014 (p=0,030), 2015 z 2016 (p=0,000) ter 
2016 z 2017 (p=0,002). 
Statistično značilne razlike smo izračunali tudi pri nazivu U2, ko smo primerjali leti 2009 in 
2010 (p=0,020), 2010 in 2011 (p=0,020) ter 2011 in 2012 (p=0,050). Pri nazivu Trener so se 
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pojavile razlike le v dveh primerih; primerjava let 2013 in 2014 (p=0,000) ter 2015 in 2016 
(p=0,030). Pri nazivih U3 in Trener PRO smo ugotovili statistično značilne razlike le v enem 
primeru in sicer primerjava let 2008 in 2009 pri nazivu U3 (p=0,030) ter let 2009 in 2010 pri 
nazivu Trener PRO (p=0,020). Povsod drugod razlike niso statistično značilne. 
 
3.3.2 Nordijsko smučanje – primerjave udeležencev tečajev usposabljanja po regijah 
V naslednji tabeli je prikazana razporeditev udeležencev tečajev usposabljanja za vse panoge 
nordijskega smučanja (tek na smučeh, smučarske skoke in nordijsko kombinacijo) za vsak 
posamezen naziv po regiji bivanja v letih 2007 do 2017. 
 
Tabela 11 Razporeditev udeležencev po regiji bivanja 
REGIJA LETO 
U1 U2 U3 
TRENER  
(D, C, B, A/PRO) 
  




2007 11 20,40 15 28,80 2 66,70 3 13,60 31 
2008 11 28,90 20 37,00 / / 1 50,00 32 
2009 15 40,50 16 34,80 2 50,00 2 33,30 35 
2010 18 34,60 24 53,30 5 55,60 1 6,30 48 
2011 7 38,90 28 46,70 0 0,00 5 17,90 40 
2012 11 25,60 21 41,20 / / 1 25,00 33 
2013 12 31,60 9 24,30 10 58,80 4 40,00 35 
2014 3 27,30 16 34,80 / / 5 25,00 24 
2015 7 38,90 6 30,00 / / 13 44,80 26 
2016 / / 3 60,00 / / 4 12,10 7 
2017 1 33,30 1 50,00 / / 0 0,00 2 
SKUPAJ 
 
∑ 96 x̄ 32,00 ∑ 159 x̄ 40,08 ∑ 19 x̄ 46,22 ∑ 39 x̄ 24,36 ∑ 313 
ZAHODNA 
2007 5 9,30 11 21,20 1 33,30 12 54,50 29 
2008 3 7,90 14 25,90 / / 0 0,00 17 
2009 11 29,70 9 19,60 1 25,00 3 50,00 24 
2010 10 19,20 6 13,30 4 44,40 7 43,80 27 
2011 2 11,10 7 11,70 2 100,00 15 53,60 26 
2012 7 16,30 7 13,70 / / 0 0,00 14 
2013 13 34,20 10 27,00 4 23,50 2 20,00 29 
2014 5 45,50 14 30,40 / / 11 55,00 30 
2015 7 38,90 5 25,00 / / 7 24,10 19 
2016 / / 1 20,00 / / 15 45,50 16 
2017 0 0,00 0 0,00 / / 3 75,00 3 
SKUPAJ 
 
∑ 63 x̄ 21,21 ∑ 84 x̄ 18,89 ∑ 12 x̄ 45,24 ∑ 75 x̄ 38,32 ∑ 234 
VZHODNA 
2007 17 31,50 18 34,60 0 0,00 6 27,30 41 
2008 12 31,60 13 24,10 / / 0 0,00 25 
2009 7 18,90 16 34,80 1 25,00 1 16,70 25 
2010 16 30,80 13 28,90 0 0,00 5 31,30 34 
2011 7 38,90 11 18,30 0 0,00 3 10,70 21 
2012 16 37,20 19 37,30 / / 1 25,00 36 
2013 11 28,90 9 24,30 1 5,90 4 40,00 25 
2014 2 18,20 10 21,70 / / 3 15,00 15 
2015 3 16,70 7 35,00 / / 9 31,00 19 
2016 / / 1 20,00 / / 10 30,30 11 
2017 1 33,30 1 50,00 / / 1 25,00 3 
SKUPAJ 
 








2007 19 35,20 7 13,50 0 0,00 1 4,50 27 
2008 12 31,60 7 13,00 / / 1 50,00 20 
2009 4 10,80 3 6,50 0 0,00 0 0,00 7 
2010 7 13,50 2 4,40 0 0,00 3 18,80 12 
2011 2 11,10 11 18,30 0 0,00 4 14,30 17 
2012 9 20,90 4 7,80 / / 2 50,00 15 
2013 1 2,60 9 24,30 2 11,80 0 0,00 12 
2014 0 0,00 4 8,70 / / 1 5,00 5 
2015 1 5,60 2 10,00 / / 0 0,00 3 
2016 / / 0 0,00 / / 4 12,10 4 
2017 1 33,30 0 0,00 / / 0 0,00 1 
SKUPAJ   ∑ 56 x̄ 16,46 ∑ 49 x̄ 9,68 ∑ 2 x̄ 2,36 ∑ 16 x̄ 14,06 ∑ 123 
TUJINA 
2007 2 3,70 1 1,90 / / 0 0,00 3 
2008 0 0,00 0 0,00 / / 0 0,00 0 
2009 0 0,00 2 4,30 / / 0 0,00 2 
2010 1 1,90 0 0,00 / / 0 0,00 1 
2011 0 0,00 3 5,00 / / 1 3,60 4 
2012 0 0,00 0 0,00 / / 0 0,00 0 
2013 1 2,60 0 0,00 / / 0 0,00 1 
2014 1 9,10 2 4,30 / / 0 0,00 3 
2015 0 0,00 0 0,00 / / 0 0,00 0 
2016 / / 0 0,00 / / 0 0,00 0 
2017 0 0,00 0 0,00 / / 0 0,00 0 
SKUPAJ   ∑ 5 x̄ 1,73 ∑ 8 x̄ 1,41 ∑ 0 x̄ 0,00 ∑ 1 x̄ 0,33 ∑ 14 
Legenda. U1 – Učitelj teka na smučeh 1; U2 – Učitelj teka na smučeh 2; U3 – Učitelj teka na smučeh 3; N – število udeležencev; ∑ – vsota; x̄ – 
povprečna vrednost    
 
Skupno število strokovno usposobljenih kadrov v času od 2007 do 2017 je bilo 939 
udeležencev. Od tega se je jih usposabljanj udeležilo 313 (33,33%) iz centralne regije, 234 
(24,92%) iz zahodne, 255 (27,16%) iz vzhodne, 123 (13,10%) iz notranjsko-primorske regije 
ter 14 (1,49%) iz tujine. 
Iz Tabele 11 lahko razberemo, da na tečajih usposabljanj za vse nazive v vseh desetih letih 
(2007 do 2017), razen za naziv Trener, prevladujejo kandidati iz centralne regije. Udeleženci 
tečajev usposabljanj za naziv Trener prihajajo v vseh omenjenih letih skupno večinoma iz 
zahodne (75) in vzhodne regije (43), kjer se tudi nahaja največ smučarskih skakalnic ter je 
verjetno priljubljenost nordijskih disciplin največja. 
Obiska iz tujine skoraj ni bilo, pri tečajih usposabljanja za naziv U3 pa za omenjeno regijo 
manjkajo podatki za vseh deset let, prav tako so pri omenjenem nazivu podatki pomanjkljivi 
pri vseh ostalih regijah. Tečajev usposabljanja za naziv Trener se je v vseh desetih letih 
udeležila samo ena oseba iz tujine (leta 2011).  
Zaključimo lahko, da je največ prijavljenih na vse tečaje usposabljanj v vseh desetih letih 
(2007 do 2017) za nazive v nordijskem smučanju prišlo iz centralne (313), vzhodne (255) in 
zahodne regije (234), kar bi lahko pojasnili z razmeroma velikim številom smučišč z 
urejenimi tekaškimi progami in smučarskimi skakalnicami v njihovem okolju. Po skupnem 
številu prijavljenih tečajnikov na usposabljanja v vseh letih sledi notranjsko-primorska regija 
(123) ter na zadnjem mestu tujina (14), kar očitno kaže na ugodnost programov usposabljanja 
v tujih državah. 
Pri ugotavljanju statistično značilnih razlik med primerjanimi generacijami po regiji bivanja 
smo uporabili t-test statističnega programa R. Primerjali smo posamezna leta med seboj in 
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ugotovili, da pri nazivu U1 statistično značilne razlike obstajajo pri primerjavi leta 2008 z 
2009 (p=0,015) ter leta 2012 z 2013 (p=0,042). 
Statistično značilne razlike smo izračunali tudi pri nazivu U2, ko smo primerjali leti 2012 in 
2013 (p=0,032). Pri nazivu Trener B so se prav tako pojavile statistično značilne razlike pri 
primerjavi let 2007 in 2008 (p=0,019) ter pri nazivu Trener C pri primerjavi let 2015 in 2016 
(p=0,038). Povsod drugod razlike niso statistično značilne. 
 
3.3.3 Ostale smučarske panoge – primerjave udeležencev tečajev usposabljanja po 
regijah 
V naslednji tabeli je prikazana razporeditev udeležencev tečajev usposabljanja za vse ostale 
smučarske panoge (deskanje na snegu, smučanje prostega sloga, akrobatsko smučanje, 
telemark smučanje, smučarski vodnik, biatlon, nordijska hoja in tek, nordijsko rolkanje in 
rolanje) po regiji bivanja v letih 2007 do 2017.  
 
Tabela 12 Razporeditev udeležencev po regiji bivanja 
REGIJA LETO 
U1 U2 U3 
TRENER  
(C, B, A/PRO) 
  




2007 26 32,90 9 40,90 4 100,00 4 18,20 43 
2008 22 27,80 3 20,00 8 38,10 4 33,30 37 
2009 49 38,60 16 33,30 5 33,30 4 20,00 74 
2010 57 38,50 24 37,50 25 51,00 7 15,90 113 
2011 35 32,70 6 24,00 1 14,30 6 16,70 48 
2012 32 42,70 15 50,00 4 30,80 1 8,30 52 
2013 38 38,80 4 16,00 6 40,00 15 37,50 63 
2014 33 47,10 7 30,40 10 43,50 10 26,30 60 
2015 42 37,50 15 38,50 0 0,00 15 40,50 72 
2016 12 20,00 4 33,30 4 33,30 7 17,50 27 
2017 0 0,00 0 0,00 / / 0 0,00 0 
SKUPAJ 
 
∑ 346  x̄ 32,42 ∑ 103 x̄ 29,45 ∑ 67 x̄ 38,43 ∑ 73 x̄ 21,29 ∑ 589 
ZAHODNA 
2007 16 20,30 1 4,50 0 0,00 11 50,00 28 
2008 15 19,00 2 13,30 7 33,30 3 25,00 27 
2009 24 18,90 13 27,10 2 13,30 6 30,00 45 
2010 27 18,20 16 25,00 10 20,40 9 20,50 62 
2011 20 18,70 7 28,00 1 14,30 19 52,80 47 
2012 14 18,70 3 10,00 3 23,10 0 0,00 20 
2013 19 19,40 11 44,00 5 33,30 5 12,50 40 
2014 8 11,40 6 26,10 7 30,40 13 34,20 34 
2015 25 22,30 3 7,70 0 0,00 8 21,60 36 
2016 9 15,00 4 33,30 4 33,30 15 37,50 32 
2017 0 0,00 0 0,00 / / 3 75,00 3 
SKUPAJ 
 




2007 14 17,70 4 18,20 0 0,00 6 27,30 24 
2008 17 21,50 1 6,70 3 14,30 4 33,30 25 
2009 27 21,30 7 14,60 6 40,00 6 30,00 46 
2010 30 20,30 13 20,30 10 20,40 13 29,50 66 
2011 21 19,60 4 16,00 1 14,30 5 13,90 31 
2012 15 20,00 4 13,30 4 30,80 3 25,00 26 
2013 24 24,50 5 20,00 4 26,70 15 37,50 48 
2014 17 24,30 8 34,80 5 21,70 3 7,90 33 
2015 18 16,10 12 30,80 2 100,00 9 24,30 41 
2016 29 48,30 3 25,00 2 16,70 10 25,00 44 
2017 1 100,00 2 100,00 / / 1 25,00 4 
SKUPAJ 
 
∑ 213 x̄ 30,33 ∑ 63 x̄ 27,25 ∑ 37 x̄ 28,49 ∑ 75 x̄ 25,34 ∑ 388 
NOTRANJSKO-
PRIMORSKA 
2007 11 13,90 3 13,60 0 0,00 1 4,50 15 
2008 8 10,10 1 6,70 2 9,50 1 8,30 12 
2009 15 11,80 7 14,60 0 0,00 2 10,00 24 
2010 11 7,40 8 12,50 4 8,20 11 25,00 34 
2011 14 13,10 1 4,00 0 0,00 4 11,10 19 
2012 6 8,00 7 23,30 1 7,70 3 25,00 17 
2013 10 10,20 1 4,00 0 0,00 0 0,00 11 
2014 11 15,70 2 8,70 1 4,30 1 2,60 15 
2015 20 17,90 1 2,60 0 0,00 2 5,40 23 
2016 10 16,70 0 0,00 0 0,00 5 12,50 15 
2017 0 0,00 0 0,00 / / 0 0,00 0 
SKUPAJ   ∑ 116 x̄ 11,35 ∑ 31 x̄ 8,18 ∑ 8 x̄ 2,97 ∑ 30 x̄ 9,49 ∑ 185 
TUJINA 
2007 12 15,20 5 22,70 0 0,00 0 0,00 17 
2008 17 21,50 8 53,30 1 4,80 0 0,00 26 
2009 12 9,40 5 10,40 2 13,30 2 10,00 21 
2010 23 15,50 3 4,70 0 0,00 4 9,10 30 
2011 17 15,90 7 28,00 4 57,10 2 5,60 30 
2012 8 10,70 1 3,30 1 7,70 5 41,70 15 
2013 7 7,10 4 16,00 0 0,00 5 12,50 16 
2014 1 1,40 0 0,00 0 0,00 11 28,90 12 
2015 7 6,30 8 20,50 0 0,00 3 8,10 18 
2016 0 0,00 1 8,30 2 16,70 3 7,50 6 
2017 0 0,00 0 0,00 / / 0 0,00 0 
SKUPAJ   ∑ 104 x̄ 9,36 ∑ 42 x̄ 15,20 ∑ 10 x̄ 9,96 ∑ 35 x̄ 11,22 ∑ 191 
Legenda. U1 – Učitelj 1; U2 – Učitelj 2; U3 – Učitelj 3; N – število udeležencev; ∑ – vsota; x̄ – povprečna vrednost    
 
Skupno število strokovno usposobljenih kadrov v času od 2007 do 2017 je bilo 1727 
udeležencev. Od tega se je jih usposabljanj udeležilo 589 (34,11%) iz centralne regije, 374 
(21,65%) iz zahodne, 388 (22,47%) iz vzhodne, 185 (10,71%) iz notranjsko-primorske regije 
ter 191 (11,06%) iz tujine. 
Iz Tabele 12 lahko razberemo, da pri usposabljanjih za vse nazive v vseh desetih letih (2007 
do 2017), razen za naziv Trener, prevladujejo kandidati iz centralne regije. Udeleženci tečajev 
usposabljanj za naziv Trener prihajajo večinoma iz zahodne regije (92).  
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Leto 2015 je presenetilo pri tečajih usposabljanj za naziv U3, saj sta takrat tečaj opravljala le 
dva kandidata in še ta sta bila iz vzhodne regije. Podobno je bilo leta 2017, kjer manjkajo 
podatki za tečaje usposabljanja za naziv U3, v celem letu pa je tečaje usposabljanj za vse 
nazive skupaj opravljalo le 7 kandidatov. Odsotnost kandidatov na tečajih usposabljanj za 
naziv U2 v letu 2017 bi bila lahko posledica premostitvenega modula. 
Zaključimo lahko, da je največ prijavljenih na vse tečaje usposabljanj v vseh desetih letih 
(2007 do 2017) za nazive v ostalih smučarskih panogah prišlo iz centralne (589), vzhodne 
(388) in zahodne regije (374), kar bi lahko pojasnili z razmeroma velikim številom smučišč v 
njihovem okolju. Po skupnem številu prijavljenih tečajnikov na usposabljanja v vseh letih 
sledi tujina (191) ter na zadnjem mestu notranjsko-primorska regija (158), kar očitno kaže na 
ugodnost programov usposabljanja v tujih državah ter na ne tako veliko popularnost ostalih 
smučarskih panog v notranjsko-primorski regiji.  
Pri ugotavljanju statistično značilnih razlik med primerjanimi generacijami po regiji bivanja 
smo uporabili t-test statističnega programa R. Primerjali smo posamezna leta med seboj in 
ugotovili, da pri nazivu U2 statistično značilne razlike obstajajo pri primerjavi leta 2008 z 
2009 (p=0,012), leta 2010 z 2011 (p=0,024), leta 2011 z 2012 (p=0,007), leta 2012 z 2013 
(p=0,002) ter leta 2014 z 2015 (p=0,049). 
Statistično značilne razlike smo izračunali tudi pri nazivu U3, ko smo primerjali leti 2009 in 
2010 (p=0,031). Pri nazivu Smučarski vodnik so se prav tako pojavile statistično značilne 
razlike pri primerjavi let 2015 in 2016 (p=0,008). Povsod drugod razlike niso statistično 
značilne. 
Zadnji cilj dela, ki je vezan na ugotavljanje razlik glede na regijo med primerjanimi 
generacijami udeležencev tečajev usposabljanja po pojavnih oblikah smučanja (alpsko 
smučanje, nordijsko smučanje in ostale smučarske panoge), je bil glede na dobljene rezultate 
izpolnjen. Glede na to, da smo pri vseh obravnavanih pojavnih oblikah smučanja v množici 
primerjav udeležencev tečajev usposabljanja glede na regijo med letoma 2007 in 2017 
ugotovili statistično značilne razlike, lahko še zadnjo postavljeno hipotezo H3 s 5% 
tveganjem sprejmemo. V tem delu magistrskega dela smo prišli do ugotovitev, da se je, tako 
glede na posamezen strokovni naziv, kot tudi glede na posamezna leta, struktura udeležencev 
usposabljanja glede na regijo nekoliko spreminjala. Razloge za to smo poskušali poiskati v 
seznanjenosti tujcev z našimi programi usposabljanja, v dogovoru SZS-ZUTS Slovenije z 
Italijansko smučarsko zvezo ter v količini smučišč, urejenih tekaških prog ter prisotnosti 
smučarskih skakalnic v določenih regijah.  
Za konec smo med seboj primerjali še rezultate vseh treh smučarskih panog kot celot (alpsko 
smučanje, nordijsko smučanje in ostale smučarske panoge) in ugotovili, da se je največ 
kandidatov prijavilo na tečaje usposabljanja za nazive v alpskem smučanju (65,1 %), kar bi 
lahko rekli, da je pričakovano, saj je ta panoga med ljudmi najbolj razširjena. Sledijo tečaji 
usposabljanja za strokovne nazive v panogah, ki smo jih razvrstili pod »ostale smučarske 
panoge«, v naslednjem vrstnem redu od najbolj do najmanj priljubljene: deskanje na snegu 
(48 %), nordijska hoja in tek (27,8 %), smučanje prostega sloga (8,7 %), telemark smučanje 
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ter nordijsko rolkanje in rolanje (oba 5,5 %), smučarski vodnik (2,6 %), biatlon (1,5 %) in na 
zadnjem mestu akrobatsko smučanje (0,5 %), ki pa je tako stvar preteklosti. Najmanj 
kandidatov se je prijavilo na tečaje usposabljanja za nazive v nordijskem smučanju (13,3%).  
Leta 2010 se je skupno na tečaje usposabljanja za nazive v vseh treh skupinah smučarskih 
panog prijavilo največ kandidatov, najmanj pa leta 2017, kar bi lahko bila posledica 
pomanjkljivosti podatkov v spletni aplikaciji ŠPAK ali pa uvedbe novega Zakona o športu in 
posledično premostitvenih modulov. Najnižja starost vseh udeležencev je bila 14 let (zaradi 
nižje starostne omejitve za pristop na usposabljanja v preteklosti), najvišja pa 72 let; 
povprečna starost vseh prijavljenih je znašala 26,4 leta.  
Na vse tečaje usposabljanj se je v glavnem prijavilo več kandidatov moškega spola (kar 62 % 
vseh prijavljenih); to bi lahko razložili s tem, da si tako specifične poklice, kot je učitelj ali 
trener smučanja, še vedno izbira več moških kot žensk. Skupno je največ prijavljenih 
kandidatov na tečaje usposabljanja prišlo iz centralne regije, sledi vzhodna regija, zahodna, 










V magistrskem delu smo ugotavljali, ali se med primerjanimi generacijami udeležencev 
tečajev usposabljanja na področju smučanja pojavljajo statistično značilne razlike v starosti, 
spolu in regiji bivanja kandidatov. Preučili smo vse stopnje usposabljanja (U1, U2, U3 in 
Trener) pri vseh programih smučanja (alpsko smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh, 
smučarski skoki, nordijska kombinacija, biatlon, telemark smučanje, akrobatsko smučanje, 
smučanje prostega sloga, smučarski vodnik, prav tako nordijska hoja in tek ter nordijsko 
rolkanje in rolanje) v obdobju desetih let (od 2007 do 2017). 
Hipoteze smo oblikovali v prepričanju, da med primerjanimi generacijami udeležencev 
tečajev usposabljanja obstajajo statistično značilne razlike v starosti, spolu in regiji bivanja.  
Po testiranju podatkov s statističnima programoma R in SPSS in sicer t-testom ter ANOVO za 
številske spremenljivke (starost) in testom χ² za nominalne (spol in regija bivanja), smo s 5% 
tveganjem vse tri hipoteze sprejeli. Ugotovili smo, da ima vsaka generacija v glavnem neke 
svoje značilnosti pri razporeditvi udeležencev tečajev usposabljanja po starosti, spolu in regiji 
bivanja.  
Pričakovani so bili rezultati, ki so pokazali največje število udeležencev na tečajih 
usposabljanj za nazive v alpskem smučanju pred drugimi smučarskimi panogami, prav tako 
nas ni presenetilo dejstvo, da so pri usposabljanjih za nazive v vseh smučarskih panogah 
prevladovali kandidati moškega spola. Tudi za skupno največji obisk pri vseh smučarskih 
panogah iz centralne regije smo si logično razložili, da je to verjetno posledica bližine 
glavnega mesta ter zadostnega števila smučišč. Najnižje število udeležencev usposabljanj iz 
notranjsko-primorske regije kaže na to, da zaradi oddaljenosti od smučarskih središč v tistem 
okolju dajejo prednost drugim športom.  
Presenetilo je dejstvo, da pri tečajih usposabljanj za nazive v alpskem smučanju delež 
udeležencev iz tujine vztrajno narašča, kar bi lahko bila posledica večje ugodnosti (teren, 
cena, zahtevnost)  naših programov usposabljanja pred njihovimi.  
Starost udeležencev na tečajih usposabljanj je s težavnostjo stopnje usposobljenosti praviloma 
pri vseh smučarskih panogah naraščala, saj se le te nadgrajujejo. Vzorec se je ponekod 
porušil, kar smo si razlagali kot posledico direktnega pristopa bivših tekmovalcev na 
usposabljanja za strokovne nazive višjih stopenj. 
Za morebitne prihodnje statistike s teh področij bi morali pridobiti popolne podatke iz 
aplikacije ŠPAK oziroma v prvi vrsti od prijavljenih kandidatov, saj bi bili rezultati bolj točni 
in zaključki morda drugačni, kot ti, do katerih smo v tem delu prišli mi. Za kar nekaj let in 
nazivov namreč podatkov ni bilo oziroma so bili zaradi nepopolnosti neuporabni.  
Glede na zahteve Ministrstva za šolstvo in šport so se v zadnjih desetih letih programi 
usposabljanja smučarskih kadrov do neke mere spreminjali in vsebinsko nadgrajevali, kar bi 
lahko bil razlog za spreminjanje strukture prijavljenih tečajnikov; tako starostne, kot tudi 
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glede regije bivanja. Prav tako je v veljavo stopil nov Zakon o športu, ki  je prinesel kar nekaj 
novosti na področju usposabljanj.  
Lansko leto je bil 30.5.2017 sprejet novi Zakon o športu, ki uvaja spremembe na področju 
usposabljanja strokovnih kadrov v športu. Namesto starega, tristopenjskega usposabljanja, 
uvaja dvostopenjsko. Nov Zakon torej ukinja prvo stopnjo (naziv Učitelj alpskega smučanja 
1), ki tako že po starem zakonu ni omogočala samostojnega dela v športu. ZUTS Slovenije od 
navedenega datuma naprej razpisuje samo še tečaje usposabljanja od naziva Učitelj alpskega 
smučanja 2 navzgor. Program Učitelj alpskega smučanja 2 sedaj vsebuje združene vsebine 
programa Učitelj 1 in Učitelj 2; novim kandidatom je tako za pridobitev strokovne 
usposobljenosti omogočen neposredni pristop na program za pridobitev naziva Učitelj 
alpskega smučanja 2, ki je razdeljen na: 
 delo na snegu z demonstratorjem, 
 vsebine splošnega teoretičnega dela,  
 vsebine specialnega teoretičnega dela, 
 video analize, 
 izdelavo seminarske naloge, 
 obvezno prakso pod nadzorom licenciranega mentorja, 
 teoretični del izpita in 
 praktični del izpita (»SZS – ZUTS: Programi usposabljanja strokovnih kadrov«, 
2018). 
Kandidatom, ki že imajo naziv Učitelj alpskega smučanja 1 ali Učitelj alpskega smučanja 
mlajših otrok, je pridobitev naziva Učitelj alpskega smučanja 2 omogočena z opravljanjem 
premostitvenega modula (ki se izvaja le v prehodnem obdobju do 24.6.2019) na podlagi 
posebej določenih pogojev: 
 4 dni dela na snegu in teoretičnih predavanj z demonstratorjem, 
 opravljen praktični izpit in 
 seminarska naloga (»SZS – ZUTS: Programi usposabljanja strokovnih kadrov«, 
2018). 
S prehodom na dvostopenjski sistem usposabljanja bodo prenehale obstajati najnižje licence 
ZUTS, tako da bodo vsi, ki bodo pridobili naziv Učitelj alpskega smučanja 2, upravičeni do 
pridobitve mednarodne licence IVSI. Prav tako bodo licence ZUTS obstajale samo za 
imetnike nazivov Učitelj alpskega smučanja 2 in navzgor. Naziv Učitelj alpskega smučanja 2 
bo po novem predvidoma postal naziv Vaditelj alpskega smučanja, naziv Učitelj alpskega 
smučanja 3 pa naziv Učitelj alpskega smučanja. Pravila veljajo za usposabljanja v vseh 
smučarskih panogah. 
Imetniki nazivov Učitelj alpskega smučanja mlajših otrok in Učitelj alpskega smučanja 1  
bodo torej lahko, v primeru, da ne opravijo premostitvenega modula, delovali le kot 




Čeprav se zelo radi spominjamo tako imenovanih zlatih časov slovenskega smučanja, se 
danes soočamo z realnostjo, ki je precej drugačna. V časih, ki so negotovi in smučarskemu 
športu manj naklonjeni, si še vedno neomajno prizadevamo, da bi na smuči postavili 
slehernega otroka, pa tudi odraslega. K temu pristopamo po svojih najboljših močeh in 
zmožnostih, ki so prepogosto pogojene s snežnimi razmerami (zime so vse slabše in krajše 
zaradi globalnega segrevanja ozračja), denarjem, načinom življenja in še marsičem drugim. 
Razloge za to, da danes v Sloveniji smuča manj ljudi, dobro poznamo, a se – tako kot naši 
predhodniki – trudimo, da za najlepši šport na svetu, kljub vsemu, ne bi bil prikrajšan prav 
nihče. Zavedamo se, da brez pravih vzornikov – tistih najsvetlejših – ne gre. Poleg staršev so 
to lahko tudi vrhunski tekmovalci in učitelji smučanja, ki otroke in mlade k smučanju 
spodbujajo s sodobnimi pedagoškimi prijemi in pravim zgledom. 
Vsekakor pa velja omeniti, da se za poklic učitelja smučanja odloča kar velik delež mladih, 
saj iz leta v leto raste popularnost poučevanja smučanja naših učiteljev predvsem v tujini. 
Tečaji usposabljanja za strokovne nazive v snežnih športih so prav tako pri nas zelo dostopni, 
tako z vidika infrastrukture, kot tudi financ. Za razmeroma nizko ceno lahko torej ljubitelji 
smučarskih panog pridobijo poklic, ki ga lahko opravljajo praktično vse življenje, v domači 
državi ali pa v kakšni tuji.  
Kljub zelo razvejani dejavnosti ZUTS, ostaja naše temeljno poslanstvo vzgoja mladih in 
kvalitetnih učiteljev in trenerjev smučanja. Z znanjem in vrhunskimi rezultati smo Slovenci v 
mednarodnem prostoru pridobili status pomembnega sogovornika na področju smeri razvoja 
metodike in tehnike smučanja, smučarske opreme, nevarnosti v gorah, zakonodaje in drugih 
vsebin, povezanih s smučanjem.  
Magistrsko delo je prvi tovrstni primer analize, zato upamo, da bodo pridobljene ugotovitve 
čim bolj uporabne za nadaljnje načrtovanje programov usposabljanja. Novi zakon o športu 
namreč predvideva dvostopenjski sistem usposabljanja in, ker bo že na prvi stopnji strokovno 
usposobljen kader lahko deloval samostojno, je zelo pomembno, kako se bomo glede na 
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